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A L DIA11IO D E 1̂ 1 WAIMXA. 
H A B A N A . 
M a d r i d , A b r i l 15 
E L B E Y E N EEUS 
l^uraute su estancia en Keus e lKey 
visi tó varias fííbricas, d e t e n i é n d o s e 
en los talleres íl conversar afablemen-
te con los obreros. 
Estos vitorearon a l l ley en cada fá-
brica. 
Ent re los establecimientos fabriles 
visitados por el í t ey figura la del d i -
putado republicano D . R a m ó n May-
ncz Socías , quien obsequió á S. M . 
con un piscolabis. 
Después el l l e y visitó los cuarteles 
de la ciudad y as is t ió a l banquete da-
do en su honor por el Auntamiento. 
E l l l ey dec l a ró varias veces que es-
t á muy s a t i s l é c h o del recibimiento 
que se le ha hecho en Keus. 
A l anochecer reg-resó S. M . i l Tar ra-
g-ona y pasó la noche á bordo del yate 
real Oiraldá, 
También el señor Campsha es-
crito su capítulo para la novela 
¡Solos! 
Y por cierto que el trabajo del 
noble descendiente del héroe de 
la Periquera vale bastante más de 
lo que se ha creído La 'Diséus.ión, 
que lo ha relegado á la undécima 
plana. 
¿No se acuerda el señor Cabrera, 
—dice—de la meláíbra de Yero en Nue-
va York, de la funda del paraguas? 
Hay que volver la íunda del revés. Co-
mo en el Japón, aquí no debe haber 
más que dos partidos, el liberal y el ra-
dical. Los dos con la mira de traducir 
en hechos el espíritu de la revolución, 
los dos con el propósito de convertir eu 
República á un pueblo que sigue sien-
do una colonia monárquica, con bande-
ra propia; ambas fuerzas políticas en-
caminadas, desde sus respectivas posi-
ciones, á la solución de los problemas 
sociales, los de educación y los econó-
micos, ya que la ley Platt ha solucio-
nado el político, haciendo imposible lo 
que aquí generalmente se entiende por 
anexión. La anexión está realizada, no 
en forma territorifij. ni de Estado con-
federado, sino po? rir tud de la nueva 
fórmula de derecho público inventada 
por el Senador de Connecticut, que nos 
ha colocado dentro de la esfera de in-
fluencia del Gobierno del Capitolio y 
de la Casa Blanca. E l Presidente Me 
Kinley definió admirablemente el *'sta-
tus" político de Cuba, diciendo que se 
hallaba con los Estados Unidos en la 
misma relación que un pupilo con su 
tutor: estamos, pne53, en presencia de 
una anexión pupilar. Déseles á esas 
fuerzas el nombre que se quiera, es lo 
cierto que deben organizarse, y no se 
organizarán en mucho tiempo, tómese 
de ello nota, si no rompemos de una 
vez con un prejuicio y una mentira con-
vencional que salta á la vista. Del he-
cho de que hay una bandera cubana, 
hemos derivado la consecuencia deque 
hay un pueblo cubano perfectamente 
autóctono, sin relaciones de ningún gé-
nero con los otros elementos que inte-
gran y completan la sociedad cubana. 
Y no es exacto que haya cubanos re-
traídos y cubanos que militan. Lo que 
hay es elementos que se abstienen, y en 
esa abstención es donde está el mal. 
Aqu í no sería difícil barajar unos cuan-
tos nombres de mayor ó menor presti-
gio personal, y formar un brillante Es-
tado Mayor conservador; pero de in-
solventes. La gobernación en unas ma-
nos; en otras la industria, la banca, la 
propiedad, el comercio, la agricultura. 
No es posible tapar el sol coa un dedo. 
Empéñense los señores Dolz y Lanuza 
en atraerse esos elementos, sáquenlos 
de su abstención, y no estarán solos. Ya 
verán cuánta fuerza latente, cuánto po-
der tiene todavía el país. Pero es que 
no han nacido en Cuba muchos de los 
representantes de esas clases conserva-
doras. A h ! Si todavía hay en Cuba es-
pañoles é insurrectos, si no puede con-
siderarse cuDano más que el nativo, en-
tonces no habrá partido conservador, y 
habrá que fiar al tiempo la solución de 
un problema que hoy esinsoluble. Esos 
elementos abstenidos no diré yo que 
sean peligrosos, porque en Cuba ya no 
hay ningún peligro, pero ofendidos por 
la forzada ucapiti-dimiuutio" á que se 
les somete, embarazarán, por omisión, 
la buena marcha del país. Obligúeseles 
á salir del retraimiento; que entienda 
el país que no puede estar solo porque 
no lo está en realidad, y se verá enton-
ces cómo esos elementos, olvidándose 
de Europa, se darán perfecta cuenta de 
que están en América y en Cuba libre. 
Por eso creo que esa inclinación que se 
advierte en muchos de establecer lazos 
de unión de cierta forma con la antigua 
metrópoli es contraproducente y tar-
día, porque si ello no ha de traer la 
reconquista, no es recitando cómo ha 
de hacerse la unión comercial y de afec-
tos entre Cuba y España. Nada de 
Unión Ibérica, Unión Cubana. En Cu-
ba todos cubanos. 
Prescindiendo de que los ele-
mentos á que se refiere el señor 
Camps no necesitan olvidarse 
de Europa para hacer todo lo 
que puedan por Cuba y de que 
la Unión Ibero Americana no 
viene á recitar sonetos para ha-
cer tratados de comercio, sino á 
conservar la lengua que con tan-
ta habilidad maneja el Sr. Camps 
á fin de que sigamos enten-
diéndonos todos los iberos y 
entendiéndonos nos amemos y 
amándonos podamos entablar 
cuantas relaciones nos conven-
gan, incluso las comerciales; 
prescindiendo de todo eso, repe-
timos, y si se quiere, del estilo 
flamenco-lemosin que le es pecu-
liar al nuevo colaborador de 
¡Solos!, justo es reconocer que 
ha}^ más enjundia en su trabajo 
de lo que á primera vista parece. 
¡Y quién sabe si la causa de que 
La Discusión haya relegado el 
capítulo del Sr. Camps á l a pla-
na undécima habrá sido que 
también para ella hay en él lec-
ciones muy severas? Recuérdese 
que el colega á cada dificultad 
con que tropieza su administra-
ción sale pidiendo la exjmlsión 
de los moriscos y se verá que no 
carece de fundamento nuestra 
sospecha. 
No solamente hay todavía en 
Cuba quien cree que no puede 
considerarse cubano más que el 
nativo, sino que hay quien divi -
de á los nativos en cubanos de 
primera, de segunda y de tercera 
clase: de primera, los que van á 
cobrar la paga; de segunda, los 
pacíficos; y de tercera, los auto-
nomistas. 
¡Ya ve el Sr. Camps si vale la 
pena de recitar sonetos, no para 
reconquistar las colonias, sino 
para que pueda abrirse paso el 
sexto sentido! 
9 de A b r i l 
Éste es el año de booms presidencia-
les. Supongo que el lector habanero 
sabe lo que es boom, como sabe lo que 
es report y supervisor. Por si no lo sabe, 
se lo explicaré lo menos mal que pue-
da. Un boom es un movimiento do opi-
nión, natural ó artificial, en favor de 
alguien. 
Per ejemplo: á Mr. Hearst, propie-
tario de varios periódicos amarillos, se 
le ha ocurrido ser candidato democrá-
tico á la Presidencia de los Estados 
Unidos. Por medio del numeroso per-
sonal de agentes, de que dispone en to-
dos los Estados, ha formado comités 
proclamando su candidatura. Y este 
es el Reast Boom. 
Mr. Parker, Presidente del Tribunal 
Supremo del Estado de Nueva York, 
es un hombre respetable que figura en 
el partido democrático, pero que uo 
politiquea ahora, por impedírselo las 
funciones judiciales que ejerce. Algu-
nos demócratas han pensado que sería 
un buen Presidente de los Estados Uni-
dos; y, como uno do esos demúdiataa es 
Mr. H i l l , el cacique de su partido eu 
el Estado de Nueva York, ha puesto 
toda la maquinaria polít ica que dirige 
al servicio de esa candidatura. Y este 
es el Parker Boom. 
A Mr. Hearst no lo quieren to-
mar en serio ni los republicanos ni mu-
chos demócratas. Es un millonario de 
California que, por sport, compró unos 
cuantos periódicos, en los que propaga 
ideas socialistas, inserta noticias dispa-
ratadas y publica dibujos dignos de un 
manicomio. Una parte de la prensa 
la combate lealmente, en nombre del 
buen sentido; otra por rivalidad de 
tienda. E l Evening Fost, de Nueva 
York, le ha dicho cosas muy desagra-
dables, el Sun, se las dice punzantes 6 
ingeniosas. 
No hay probabilidades de que el par-
tido democrático lo designe candidato; 
pero sí, de que tenga algunos votos en 
la Convención; con lo que él se da rá 
por satisfecho, y uo habrá perdido el 
dinero empleado en esta campaña. Se 
quedará sin ser Presidente; pero le ha-
brá hecho un reclamo colosal á sus pe-
riódicos, y, además, se habrá divert i-
do; porque no es, en realidad, más que 
un señorito rico que necesita matar el 
aburrimiento. En Francia imitar ía á 
Mr. Le'oandy que se ha adjudicado el 
Imperio del Sahara;aquí, á falta de ese 
sport, tiene el de la letra de molde y el 
del boom. 
A Mr. Parker, sí se le toma en serio. 
Se sabe que es letrado distinguido y 
sujeto de buenas costumbres. Como no 
ha ocupado cargos políticos no tiene 
historia que le perjudique; y el ejercer 
un alto cargo judicial le da mucho 
prestigio. Si, como se espera, el Es-
tado de Nueva York—es decir los de-
mócratas de ese Estado—lo nombra 
candidato, su candidatura se presenta-
rá con fuerza eu la Convención. 
Pero ¿qué piensa Mr. Parker acerca 
de los problemas políticos y económi-
cos actuales? No se sabe. E l que sea 
demócrata nada aclara; porque entre 
los demócratas hay grandes disenti-
mientos; una es la democracia de Mr. 
Cleveland y otra la de Mr. Bryan. Y 
es muy curioso que haya gentes agitán-
dose en favor de un candidato que no 
ha soltado prendas hasta ahora. 
Tampoco se sabe lo que hará si la 
Convención lo proclama candidato; si 
seguirá en el Tribunal Supremo ó si d i -
mitirá. Si signe carecerá de libertad 
de acción. No podrá pronunciar dis-
cursos, hacer excursiones electorales, 
trabajar su boom] y de aquí le resul tará 
una evidente desventaja en la contien-
da. Pero si dimite y luego no sale ele-
gido Presidente no lo pasará bien; por-
que se quedará sin las dos Presidencias 
la de la República y. la del Tribunal. 
Y á Mr. Parker que no es rico no le 
halagará esta perspectiva. 
Hay quienes auguran éxito á Mr . 
Parker en la Convención; y se fundan 
en que elementos adictos á Mr. Cleve-
land lo preferirán á Mr. Bryan ú 'otro 
platista y anti-capitalista y en que los 
amigos de Mr. Bryan lo preferirán á 
Mr. Cleveland ú otro personaje de ma-
tiz conservador. Si logra contar con los 
dos grupos.enemigos del partido demo-
crático será un candidato fuerte y que 
dará que hacer á los republicanos. 
Mañana sábado, día 16, embar-
ca con rumbo á Europa el doctor 
D. Bernardo Moas, Director de 
la Quinta de Salud La Purísima 
Concepción, llevando el encargo 
por la Asociación do Dependien-
tes, de estudiar en Madrid, París 
y Berlín, los adelantos científicos 
en el arte de curar, para poderlos 
implantar en el importante Sa-
natorio de la Sociedad. 
La Directiva le prepara una 
cariñosa despedida, y al efecto so 
reunirá en pleno, con el personal 
facultativo de la referida Casa, en 
la Machina, para acompañar en 
el remolcador Teresa al Dr. Moas 
y su apreciable familia, á bordo, 
á las cuatro de la tarde de dicho 
día, en cuyo remolcador pue-
den también embarcar los aso-
ciados que deseen unirse á la D i -
rectiva, para decir al Doctor bien 
querido, adiós y hasta la vuelta. 
Deseamos un feliz viaje á los 
viajeros y éxito completo en su 
cometido al Dr. Moas. 
• í l i l K 
Esta Corporación, por medio de una 
comisión de su seno que pres idía el se-
ñor Gamba, hizo entrega en el d ía de 
ayer al Sr. Presidente de la Eepúbl ica , 
del documento que copiamos ense-
guida: 
Habana, Abri l 13 de 190If. 
Honorable Presidente de la Repúbl ica 
de Cuba. 
Señor: 
La Corporación que me honro en 
presidir, eu sesión reglamentaria cele-
brada el día 11 del mes que rige, tomó 
entre otros acuerdos de importancia, el 
de dirigirse á V . , como tengo el honor 
de realizarlo, con el fin de hacer llegar 
á su conocimiento la gran satisfacción 
con que lós miembros de este Centro 
han leído el notable Mensaje dirigido 
por V . al Congreso Nacional al inau-
gurarse la quinta legislatura. 
E l ''Centro de Comerciantes é I n -
dustriales de la Isla de Cuba," n i por 
su origen, n i por sus finalidades, n i 
por los Estatutos que lo rigen, puede 
ostentar n i ostenta carácter definido de 
nacionalidad determinada. Constitui-
do por cubanos y españoles en su ma-
yor parte, sin que dejen de figurar en-
tre sus miembros nombres muy presti-
giosos de las demás colonias extranjo 
ras, lleva, sí, con verdadero orgullo, la 
legítima representación de esas clases, 
que en todos los países forman el cua-
dro de los llamados por la ley á levan-
tar las cargas del Estado. 
Nadie, pues, con más autoridad, 
puede aventajar á esta Corporación, en 
el deseo de que la Kepública avance 
desembarazadamente por el camino 
de la prosperidad, para cuyo logro, son 
condiciones esenciales, además de una 
hornada y discreta administración, que 
ya existe, el afianzamiento de la paz 
moral. A ella, nos complacemos eu 
reconocer que tienden todos los actos 
realizados por V. , desde que por ven-
tura, después de larga ausencia, pisó 
V . esta hermosa tierra, llevando a l 
campo de los hechos su programa de 
concordia, preconizado desde el p r i - . 
mer instante. Prueba de esta afirma-
ción ha sido, á no haber existido otras 
mi l , las frases pronunciadas por V . 
con tanta sinceridad como ejemplar 
enseñanza, en el reciente acto, califi-
cado, uo sin razón, de "muy solemne", 
al recibir oficialmente al primer en-
viado y Ministro Plenipotenciario de 
España en Cuba. 
No son ciertamente nuevas las ideas 
generosas que campean en las frases 
aludidas, pero en ninguna otra oca-
sión fueron expresadas con mayor 
elocuencia, ni j amás la verdad y el 
sentimiento han revestido formas más 
precisas y persuasivas. 
Y esa exhortación á los más puros 
afectos y ese ejemplo de solidaridad 
dado desde tan alto por usted y su go-
bierno, halla dulce eco en todos los 
corazones y es de gran resonancia para 
todos los hombres que por Cuba se in-
teresan. Por eso este Centro, aprecian-
do en lo que vale su generosa tarea y 
su labor imperturbable, acordó dir ig i r 
á usted sus plácemes más entusiastas. 
Con tales procedimientos podemos 
asegurar, á la par que el mayor núme-
ro de bienandanzas para la República, 
la pronta y eficaz resolución de todos 
sus problemas económicos y sociales, 
por complejos que parezcan, incluso el 
de la inmigración por familias, tocado 
con tanto acierto en el Mensaje de re-
ferencia, y que como es lógico suponer, 
desearíamos que esas familias que han 
de fecundizar el suelo cubano, con su 
trabajo, fueran familias de nuestra 
raza. 
Voy á terminar, señor Presidente, 
rogándole se sirva aceptar esta breve 
exposición como prueba inestimable de 
nuestro respeto y consideración hacia 
usted y su gobierno, recibiendo con ella 
un caluroso aplauso que le dedica el 
"Centro de Comerciantes é Industria-
les" de la Isla de Cuba. 
FRANOISCO GAMBA, 
Presidente." 
Dice La Patria, de Sagua: 
"Han terminado la molienda tres 
fincas de esta jurisdicción, ubicadas en 
la costa. E l resultado de la campaña 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
do gi'̂ mcS-©® lotos do T3x-±lla,33Ltos9 Joyets y 
relojes» ció t,ocLsu& xxxstrô ws y oX ŝtos. 
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HOY A L A S OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
IA Y J A P O N . 
V I E R N E S 15 DE A B R I L DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Debut de la t ip ié cómica Srita. Car-
men P. Sobejauo. 
1°. 
¿Quién fuera libre? 
SAN JUAN DE LUZ. 
3? 
¡ESTRENO! 
LOS GEIGOS DE LA ESCUELA, 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
13 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIO POR FUNCION. 
Qrlllés 1% 2? 6 3er piso sinonbrads 17-00 
Paloos l? y 2: piso sin entradas $5-00 
Luneta oon entrada fl-50 
Butaca oon ídem fKW 
Asiento de tertulia con entrada *0"^9 
Idem de paraíso conidera |0-6l) 
Entrada aeneral , |0-93 
Entrada & tertulia ó paraíso |0-4) 
C-6S1 1 Ab 
*E1 domina:©, día 17 do A B R I L , gran 
M Á T I N B B dedicado á los Niños . 
LAS CAMPANAS DE CARRION. 
C . R A M E N T O L 
32 , OBISPO, 33 
S U C U R S A L 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono n ü m s . 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
. ¡CUBA PROSPERA!! ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
FINISIMOS sombwos de P A J I L L A que en JParis valen 
lo y 20 francos, H^a.M3E3MrTOIl» los detalla á 13 y 
20 jiesetas, 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
X j O g i t i z x i O S J P - A - K T - A - M I - A . desde un cen tén d 2 0 0 
dolfars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A R A E L VERANOÜI 
Hay sombreros JB todas clases y p e l o s 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E N O A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E OR NOT TO B E I 
C-7C8 t - l A b 
A las nueve: | 
A las diez: E L DINERO Y E L AMORT 
J5«-Después de la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
41) 33 
L A D I A M E L A . 
Esquina 
Campanario. 
MAÑANA, di a 16, se abre al público este elegante esta-
blecimiento de quincalla, perfumería, juguetería y óptica, mon-
tado con un completo surtido de los artículos expresados é in-
finidad de otros más imposible de enumerar, los cuales nos pro-
ponemos vender á precios casi regalados y, por lo tanto, al al-
cance de todos. 
También plateamos y doramos toda clase de objetos por 
difíciles que sean y se hacen composiciones de espejuelos, len-
tes, gemelos de teatro, campaña y Marina. 
olvidarse. Dragones 98, esq. á Campanario, LA DIAMELA. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
P a r de sillones o,60 
Mesa de centro X,50 
lJar comadritas 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c625 t-30Mz 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
U N L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de l í clase, 
da usted U N C E N T E N 
y puede ir seguro de que h a de ver perfecta-
mente y ha de reco:nendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de confíanza 
E l A l m e n d a r e s , O B I S P O 5 4 
T E L E F O N O 3011. 
c 6S8 alt 26- 1 Ab 
P í d a ^ A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
.sión 
n K i ü m s i n u i F E C H . 
a 7 d 1 
L A P R I M A V E R A . 
CASA DE MODA. 
Mura l la 49 . Teléfono 118 
Gran surtido de novedades en el pre-
sente mes y artículos propios de SE-
M A N A SANTA. 
T I 3 i * l 2 a a . < E w o i - £ t es sin 
Jjdisputa la casa m á s impor tan te en 
C o r o n a s F ú n e b r e s . 
^y^Se hace cargo del arreglo de templos y 
salones. 
C602 
Mural la 49. 
t-2zm 3 
o t e n d e 
PERFUME EXQUISITO f PERMANEK' 
^De venta en todas las pc r f inner ías , se ! 
• r í a s y Farmacias de la Isla. 
< Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
^ casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endidzar 
la leche para Jos niños. 
cLo soda, y IFS. o iros cost 
c 700 1 Ab 
F ti Bl E 9 9 S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
9 D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Abri l 15 de !904. 
para esas fábricas, así como para todas 
las del litoral de la costa, ha sido po-
brísimo; 30 por 100 menos en azúcar 
que el afio próximo pasado. 
Continúa iutcrrumpida la molienda 
en todos los centrales, á causa del ex-
ceso de lluvias que hemos tenido." 
a « I Í Í a • 
El grupo iudependicute de la Cáma-
ra de Representantes contestó ayer mis-
mo al Comité Parlamentario de la Coa-
lición Moderada, lo siguiente: 
" l íos hemos enterado con sumo gus-
to de la respuesta favorable que ese 
Comité nos dirige en contestación A la 
invitación que le hicimos en el día de 
ayer, para terminar el conflicto ocasio-
nado con motivo de la demora de la 
apertura de e>ta Cámara. 
Consideramos, por tanto, normaliza-
da la difícil situación en que se hallaba 
colocado el Poder Legislativo, por lo 
cual todos debemos congratularnos; pe-
ro este no es óbice para que, refirién-
donos al segundo extremo del primer 
párrafo de sn citada comunicación, en 
el que, "esa Coalición hace constar que 
este acto (el de la aceptación de nues-
tras proposiciones^) no puede establecer 
un precedente que sería funesto, ya que 
el Eeglaraento de la Cámara ofrece su-
ficientes garantías para todos los dere-
chos de los señores Eepresentantes, ga-
rantías que podrían hacerse ineficaces 
mediante pactos ó convenios celebrados 
entre los mismos" hagamos constar á 
nuestra vez que esa salvedad nos pare-
ce completamente ociosa é improceden-
te, por cuanto, las proposiciones que 
hemos hecho á ustedes y al Partido L i -
beral Nacional, no son otra cosa que la 
reproducción de los preceptos que el 
Beglamento establece armonizándolos 
con los artículos correspondientes de la 
Constitución y de la Ley Electoral. 
En tales condiciones los precedentes 
que se establezcan nunca podrán ser fu-
nestos. 
Cámara de Representantes, A b r i l 14 
de 1904. — F . Leyte Vidal . — Manuel 
Sobrado. Faustino Sirven.— Américo 
Feria.—Antonio Masferrer." 
Anoche se reunió en los salones del 
"Círculo Nacional", el Comité parla-
mentario liberal resolviendo contestar 
al grupo independiente que sus úl t imas 
proposiciones y aún algo más, se las 
había propuesto la Coalición moderada 
á dicho Comité y que no las aceptó de 
acuerdo con el referido grupo por que 
éste ofreció adoptar la actitud que to-
mara el Comité y permanecer en ella; 
pero en vista de las nuevas indicacio-
nes del aludido grupo desea saber si 
éste se halla decidido á seguir otra lí-
nea de conducta. 
Si los independientes se deciden, co-
mo parecen dispuestos, á integrar el 
quorum para que la Cámara pueda 
reunirse, los liberales, según tenemos 
entendido, concurrirán á la sesión. 
fle li Preia" 
El sefíor Alfredo Martín Morales 
recibió anoche el siguiente telegrama: 
Otenfuegas, Abri l H . 
Asocinciófi. fretisa 
Habana. 
Como rtirector de T̂ a Defensa fe l i -
cito ins t i tuc ión , a d h i r i é n d o m e á ella. 
Lagomasino. 
Cic7ifuegos, Abril l ^ . 
Mar t ín Morales.—Ateneo. 
Habana. 
MI l A b m U adh ié re se Asociación 
Prensa y felicita á V. , digna elección. 
Ampl io correo. 
Jfieisa 
(Di rector). 
Cienfucgos, Abr i l 14. 
Fuentevllla.--Comercio. 
Habana. 
Quiero puesto al lado de los compa-
ñeros de la Habana. 
Cánd ido Díaz . 
(Director de ha Corresponde»cía) . 
También se ha recibido una carta de 
adhesión del periodista y abogado don 
José María Coiiantes. 
Nueva York, Abril 14. 
Marfin Morales. 
Habana. 
H ó n r a m e , obligando m i agradeci-
miento saludo Asociación Prensa, fe-
l ici tóla d e s e á n d o l e prosperidad. 
Yero. 
RUSIA Y E l JAPON 
E S EL, T E A T R O D E Í.A G U E R R A 
L i E S C U A D R A D E L BÁLTICO 
En el enrso de una conversación con 
el corresponsal del Petit Parisién, el 
contralmirante Rojestoeusky dijo que 
había aceptado el mando de la escua-
dra del Báltico, porque el Empera-
dor le demostró sus deseos de que 
la escuadra salga para el Extremo 
Oriente el 15 de Julio p róx imo; pero 
en los círculos oficiales créese que es 
demasiado pronto, por esperar cine en 
Europa ocurran complicaciones des-
pués de la partida de la escuadra. 
MUY LIGERAS. 
C A P A S I N G L E S A S 
Garantizamos que son ini-
pemealles. 
PORTALES D E L U Z . 
P E L E T E R I A 
Hablando de la táctica japonesa, ha 
dicho el almirante: 
" E l vicealmirante Togo hace per-
fectamente en seguir fiiel á su primer 
pian, aunque las operaciones estén en 
contra suya. Sabemos con toda segu-
ridad que es incierto que pueden 
reponer perfectamente sus buques y 
renovar sus aprovisionamientos, lo 
mismo que la art i l lería gruesa si les 
fuese necesario". 
100,000 H O M B R E S 
Créese sn San Petersburgo que in -
mediatamente de la visita girada á 
isiou Tehouaug por el general Kuro-
patkin serán enviados 100,000 hom-
bres de refuerzo procedentes de Liao 
Yaug. 
UNA COBAOJL 
El ministro de la Guerra en Rusia 
ha aprobado la petición de Mrae Pon-
sep de Riga, hija del coronel Maxiou-
coudorow, que desea ser admitida en 
un regimiento de cosacos. El ministro 
ha ordenano su alistamiento en el p r i -
mer regimiento de tiradores. 
E L P f i l N C I P E O R B E L I A N I 
El órgano del ejército anuncia que 
el general príncipe Orbeliani, noble 
circasiano, ha sido nombrado coman-
dante jefe de la brigada de caballería 
del Cáucaso, que está para marchar al 
Extremo Oriente. 
Coiísi i\ fermrls. 
En la junta celebrada el martes úl-
timo, la Comisión de Ferrocarriles to-
mó además del acuerdo que publica-
mos en la edición de la tarde de ayer, 
los siguientes: 
Desestimar la solicitud del sefíor 
Juan de Dios Oña, vecino de Sagua la 
Grande, para abrir al servicio público 
el F. C. particular de los Ingenios 
"Veto l ia" y "Resulta" el cual partien-
do desde el barrio "General Nodarse" 
al Este de Sagua la Grande, termina 
en el poblado del "Calabazar" con una 
extensión de 48 K . toda vez que el ci-
tado P. C. particular, se enenentra en 
la misma zona en que existe construido 
el del servicio público "The Cuban 
Central", á lo cual se opone el úl t imo 
extremo del Ar t . V, Cap, X , de la Or-
den 34 modificado por la Ley de 22 de 
Enero del corriente año. 
Autorizar á los señeres Yera y C? 
vecinos y del comercio de Cárdenas, pa-
ra atravesar loa caminos públicos que 
dividen las fincas "Dos Rosas" y "Pu-
ra y L impia" y á esta úl t ima de la del 
"Rosario" y de la de "Dolores", con 
el F. O. de uso particular del Central 
"Dos Rosas" de la propiedad de di-
chos sefiores, y cuya autorización se 
concede bajo las condiciones estableci-
das por la Comisión para esta clase de 
cruzamientos. 
Desestimar la solicitud del Dr. Pe-
dro Echevarría Sánchez para que se 
obligue á la C^ del F. C. de Santiago 
de Cuba á no continuar el aprovecha-
miento de agua que se viene efectuan-
do con una bomba que ha estsblecido 
dicha Empresa en el tramo comprendi-
do entre el puente del r ío "Purgato-
rio" y su casilla número 4. 
Quedar enterada de la Tarifa esta-
blecida por el F. C. de Pto. Pr ínc ipe y 
ÍJuevitas para embarques de ganado 
mayor y menor en el cual se fija en 50 
y 25 cts. respectivamente el flete de 
dichos embarques. 
Darse por enterada de la rebaja es-
tablecida por The Cuba C? de un 
o3-l[3 por ciento en la tarifa de4* cla-
se correspondiente á la lefia común y 
de un 40 por ciento en la de S1.1 clase 
correspondiente á lefia en rajas. 
Quedar enterada del accidente ocu-
rrido en The Cuba C* el día 21 del 
mes ppdo. al tren de pasageros núme-
ro 101, en las inmediaciones del para-
dero denominado "Domínguez" , acor-
dándose manifestar á The Cuba O? lo 
sensible que ha sido á la Comisión el 
perjuicio que ha sufrido dicha Empre-
sa por el referido accidente siendo acre-
dora á los plácemes de la misma por la 
actividad desplegada para remediar los 
perjuicios que en casos semejantes pu-
do ocasionarse el públ ico y su activi-
dad para regularizar de nuevo el ser-
vicio. 
E l Dr. Arístides Mestre 
Recientemente fué favorecido el doc-
tor Aríst ides Mestre, por decreto del 
Sr. Presidente de la República, con el 
nombramiento de Catedrático de la Es-
cuela de Ciencias de la Universidad y 
Conservador de su Museo de Historia 
Natural. 
Este puesto lo ha conquistado el doc-
tor Mestre por rigurosa oposición; quien 
por otra parte, no era un advenedizo 
para nuestro primer centro docente. 
En la actualidad era allí profesor libre 
do Antropología y de Enfermedades 
Mentales; y, anteriormente, susti tuyó 
al inolvidable sabio Felipe Poey, en su 
enseñanza do las ciencias naturales, en 
la cátedra de Zoografía d é l o s Verte-
brados. 
Reciba nuestros parabienes el joven 
é ilustrado profesor. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
A U T O E K V O C A D O 
La Sala de Justicia de la Audiencia 
ha revocado el auto dictado por el Juz-
gado de Instrucción de esta capital que 
decretó el procesamiento de D. Ibra-
him Urquiaga, Manuel Valdés, José 
Beltrán y Rafael Díaz Arras t ía , por el 
delito de sedición. 
CENSO E S C O L A R 
He aquí el resultado de la cnbmera-
C-690 
T E L E F O N O 929. 
l A b 
P i m F i i í y s s o f M 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licor»-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge 
neral y especiales para ni Ros. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
ción escolar del Distrito Urbano de 
Pinar del Río: 
Varones blancos 602; de color 227; 
hembras blancas 644; de color 282. To-
tal 1755: De estos asisten á las escue-
las privadas 542; no asisten á ninguna 
escuela 504 y sostienen á sus familiares 
12; el resto concurre á las escuelas pú-
blicas. 
E L P U E N T E " R A M O N E S " 
E l día 10 se abrió al tránsito público 
el puente sobre el río Ramones, en el 
término de San Juan. Pronto se hará 
el acto de entrega á aquel Ayunta 
miento. 
E N E L M A R I E L 
El sábado último quedó constituido 
en el Mariel el destacamento de la 
Guardia Rural, compuesto de un cabo 
y ocho guardias. 
La casa cuartel es amplia, con salón, 
dormitorio, aposentos para equipos, 
cuarto para el cabo, un buen algibe y 
caballerizas para diez caballos. 
Los vecinos de aquel poblado pagan 
el alquiler de la casa. 
H A B A N A 
Batabanó, 13 de Abri l de 1904. 
Ampl ío mi telegrama úl t imo respec-
to á la muerte del marinero Pedro Por-
oeil, ocurrida en el balandro Bita Ma-
ría, para manifestar que, según rosul-
tado de la autopsia, aquella fué origi-
nada por una afección cardiaca. 
—Hemos sabido de dos ó tres casos 
de Escarlatina aunque mejorados, y 
otro de Difteria dados de alta. 
—Tenemos un confiieto en puerta, 
el asunto del pescado. Este, desdé' 
hace tiempo, viene abonándose á un pe-
so treinta centavos y hoy los pescadores 
por conducto del gremio, han solicita-
do se les pague á uno cuarenta, dando 
un plazo que vence el día 20 del actual 
para que resuelvan las empresas. 
Aquí hay un caso originalísimo, cual 
es el siguiente. Los señores Vi l a r Sen-
ra, de esa plaza, que reciben el pesca-
do de ésta, tienen aquí una empresa y 
han dado órden á un encargado para 
que abonen el uno cuarenta; pero á las 
demás casas no se le admitan más que 
á M?IO treinta indicándoles se defiendan 
como puedan. 
Esto, además de constituir falta de 
consideración, es decirles claramente 
que están de más; de ahí resultará que 
las cinco ó seis empresas existentes des 
pués de lo dicho por los señores Vi la r 
Senra y Compañía, tendrán que cerrar 
y si hoy la tarifa de envío es de 80 ó 
90 cajas con 1.890 libras de pescado, 
se reducirá por que siendo ellos solos, 
habrá días que no reciban ninguno, y 
regularmente siempre menos que en la 
actualidad, redundando en perjuicio 
del comercio, y con particularidad de 
los pescadores, porque de no a d m i t í r -
selo, se morirá mucho en bahía ; todo 
lo cual contr ibuirá á matar la industria. 
SANTIAGO D E CUBA 
IMPORTACIÓN D E GANADO 
Durante el mes de Marzo de 1904, se 
ha importado, por el puerto de Santia-














E N SAMA 
Dice E l Cubano Libre: 
"Según noticias recibidas en la jefa-
tura provincial de la Guardia Rural, en 
Samá (Gibara) ha aparecido una par-
tida de malhechores, compuesta de 
unos cinco individuos, entre ellos los 
conocidos por E l Chino y E l Mulo. 
E l dueño de una tienda que quisie-
ron asaltar, los rechazó á tiros. 
La Rural los persigue activamente." 
m 
E N P A L A C I O 
Hoy bien temprano conferenciaron 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca, los señores Zaldo, Secretario de Es-
tado y Justicia, y el Presidente del Se-
nado señor Méndez Capote. 
E L A G U A E N S A N T I A G O 
E l Gobernador Provincial ha pedido 
al Secretario de Gobernación una pró-
rroga, á fin de que el Ayuntamiento de 
Santiago de las Vegas pueda atender 
al servicio del suministro de agua, en 
vir tud de que por la Secretaría de 
Agricultura se dispuso que á partir del 
día de hoy quedará definitivamente 
suspendido todo servicio de a g í a ó 
cualquiera otro que la suprimida Es-
cuela de Oficios hubiera venido pres-
tando á aquel Ayuntamiento. 
D E S P E D I D A 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara, estuvo hoy en Palacio á despe-
dirse del señor Presidente de la Repú-
blica y del Secretario de Gobernación. 
HONKAS 
En la iglesia de Monserrate se cele-
brarán mañana solemnes honras por el 
eterno descanso del alma del señor don 
Fernando Nuevo y Conde, que falleció 
el 16 de Febrero úl t imo; y de siete á 
ocho se dirán misas en sufragio del 
alma de doña Josefa Cecilia de la Cam-
pa y de doña Pilar Radías. 
Don Gerardo Nuevo y Campa, hijo y 
viudo, respectivamente, y demás fami-
liares, invitan á sus amigos á tan pia-
doso acto. 
G O B E R N A D O R I N T E R I N O 
El Gobernador Provincial de Matan-
zas, ha salido hoy para Santiago de Cu-
ba, á asuntos particulares, quedando 
hecho cargo de dicho puesto el Presi-
dente del Consejo Provincial. 
HIZO B I E N 
La Secretaría de Hacienda ha apro-
bado en todas BUS partes la determina-
ción adoptada por la Alcaldía Munici-
pal de Matanzas con motivo de la opo-
sición que hizo el representante de una 
Compañía anunciadora, matriculada en 
aquella ciudad, al reparto de progra-
mas y fijación de carteles relacionados 
con un espectáculo formalmente auto 
rizado. 
Se declara por dicho centro superior 
que á los industriales matriculados por 
el Epígrafe de "Anunciadores" no les 
ha sfdo concedido ningún especial pr i -
vilegio, n i puede reconocérseles otro 
derecho, que el que tienen los contri-
buyentes en general para denunciar á 
los que, sin tributar, pretenden ejercer 
aquella misma industria. 
L O S S A C E R D O T E S CATÓLICOS 
La decretaría de Gobernación ha 
concedido la autorización solicitada 
por el señor Obispo de la Habana, pa-
ra que los sacerdotes de la Comunión 
Católica ejerzan su Sagrado Ministerio 
en la Cárcel de esta ciudad, en tiempo 
y forma compatible con el régimen de 
dicho establecimiento, no haciéndose 
extéi^iva la autorización á las demás 
cárceles efe la República, en vir tud de 
no tener departamentos apropósitos pa-
ra el ejercicio del indicado Ministerio. 
AUTORIZACIÓN N E G A D A 
Por la Secretaría de Hacienda ha si-
do negada á los Ayuntamientos de San-
ta Clara, Trinidad é Isla de Pinos, la 
autorización que solicitaron para recti-
ficar sus respectivos Amillaramientos 
de fincas rústicas, haciéndoseles pre-
sente que mientras no se acuerde con 
carácter general dicha rectificoción las 
fincas deberán continuar tributando 
con arreglo á la renta l íquidida que 
actualmente tienen asignadaj no siendo 
razonable suponer ocultación por par-
te de los propietarios en vista de que 
es un hecho que las rentas declaradas 
fueron aceptadas por las Juntas Muni-
cipales y quedaron firmes y definitivas 
una vez cumplidos los requisitos que 
previene la Orden número 335 de la 
serie de 1900. 
ESTADOS m m s Seccléa Mercantil. 
E L M I G U E L M . P INILLOS 
E l vapor español de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana, procedente 
de Génova, Barcelona y escalas, condu-
ciendo carga general y 54 pasajeros. 
E L M I A M I 
En la mañana de hoy entró en puerto, 
procedente de Miami, el vapor del mis-
mo nombre con carga, correspondencia y 
8 pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano salió ayer para 
Nueva York con carga y pasajeros. 
EL PRINS AUGUST W I L H E L M 
Este vapor alemán salió ayer tarde pa-
ra Veracruz con carga de tránsito. 
E L PUERTO RICO 
Ayer tarde salió para Canarias, Cádiz 
Barcelona, el vapor español Puerto R i -
co, con carga y pasajeros. 
S A N D F I E L D 
Hoy salió para Sagua el vapor inglés 
Sandjíeld, en lastre. 
E L ASK 
Para Jamaica salió ayer el vapor da-
nés Ask. 
CASAS DE C A M B I O 
Plata española.... de 78% & 78% V. 
OalderiUsu. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5X V. 
Oro amer i smo ) d l o s y ¿ l 0 d y p 
contra español, j /8 8̂ 
Oro amer. contra | de 37% á 38 p 
plata española, j /2 
Centenas..! á 6.G0 plata. 
En cantidades., á 6.70 plata. 
Luises á 5,34 plata. 
En cantidades., á 5.35 plata. 
El peso america- ] 
no en phra es- Ide 1-37% á 1-38 V . 
pañola ] 
Habana, Abr i l 15 de 1904. 
ISLESIá PARROQUIAL 
I isMora i Mise 
SANTA M I S I O N . 
E l Párroco de esta Iglesia secundando los 
deseos del lltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano invita á todos los Catól icos y en particu-
lar á s i i s feligreses, á los actos religiosos de es-
ta Santa Misión, que es tán á cargo de los R R . 
PP. Franciscanos y que tendrán lugar del mo-
do siguiente: 
E l Domingo 17 del actual, á loe seis y media 
de la tarde será la inauguración. 
Los demás días y á la misma hora se rezará 
el Santo Rosario y á cont inuac ión Ja Plát ica 
Doctrinal y el Sermón moral. 
E l Domingo 24, á las ocho y media de la ma-
fia na, será la comunión general y seguidamen-
te el Sermón de despedida, dándose la Bendi-
ción Papal por Ntro. Iltmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo. 
E l Párroco suplica encarecidamente tanto & 
los Sres. Padres de familia como á los s eñores 
Directores de Colegio se sirvan asistir á estos 
actos con los niños á su cuidado. 
4284 2tt4-2ml5 
P r i m í t i y a . Real y mny Ilnstre A r c M c o M í a 
t María Sima, k los Desamparados. 
E l domingo 17, á las 10 de la m a ñ a n a se ce-
lebrará la misa reglamentaria del presente 
mea en honor de María Stma. d* los Desam-
parados. Se Ruega á los Sree. hermanos su 
asistencia. 
Habana 14 de Abril de 19M.—iViccmor S. 
Troncooo, Mayordomo. 
4304 S-d-16-l-a 
i A c i i í m m l 
O ' W i o m í . Taqul^ru l la , Mecanogra f ia y T « u Krafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a 4 9>í de la noche. 3905 26t-7 Ab 
Servicio de la Prensa Asooia&a 
DE HOY 
HEROISMO 
Pamacola, A b r i l Ítf.—Sc snbo que 
la vida de las OOO personas que se ha-
llaban á bordo del acorazado Missou-
r i í né salvada por el cabo de cañón 
Monson, quien tan pronto como tuvo 
efecto la primera explosión, se preci-
pitó en la Santa B á r b a r a , t uya puerta 
cer ró b o r m c í i c a m e n t e por dentro y 
procedió íi inundar el local, abriendo 
todas las llaves de agua que hay en el 
mismo; cuando le sacaron, estaba me-
dio desmayado y el agua le alcanzaba 
ya al cuello. 
LOS D A ^ O S 
Se calcula que los d a ñ o s sufridos 
por el buque ascienden Á unos 50 ,000 
pesos y se ignora t o d a v í a la verdade-
ra causa de la pr imera explos ión. 
PINTOR Y L I T E R A T O MUERTOS 
-San Petersburgo, A b r i l U . — D í c e s e 
que han perecido á bordo del acora-
zado Petro Pavlovsk, el cé lebre p in tor 
mi l i t a r , Basilio Verestchagin, que era 
huésped del almirante Makaroff , y el 
conocido li terato ruso, Kravtehenko, 
corresponsal en Puerto A r t u r o , de la 
Prensa Asociada. 
NUEVOS PORMENORES 
E l combate que tuvo efecto en la 
m a ñ a n a del 13, frente á Puerto A r t u -
ro, se l ibró , (según telegrama demo-
rado de la Prensa Asociada) entre el 
crucero Bagan y seis torpederos r u -
sos, por una parte y una división na-
val Japonesa, por la otra; el torpede-
ro ruso Beztsfrafíhni ftié aislado del 
resto de la escuadra y echado á pique, 
regresando entonces á puerto el Ba~ 
yan con cinco torpederos; en seguida 
salieron los acorazados Petro Pav-
lovalc, Probleda y Peresviet con el tor -
pedero Gaydamak. 
A l regresar al puerto, tuvo efecto la 
explosión debajo del Petro Povlovsk, 
que se fué totalmente íi pique en dos 
minutos 
La escuadra japonesa, compuesta 
de 20 buques, se mantuvo frente á 
Puerto Ar tu ro , hasta las tres de la 
tarde. 
EL SUCESOR D E M A K A R O F F 
E l vicealmirante S k r y d l o f f ha sido 
nombrado para suceder al a lmirante 
Makaroff, en el mando d é l a escuadra 
del Pacíf ico. 
RUMOR I N F U N D A D O 
Corre el rumor de que el a lmirante 
j a p o n é s Togo, h u n d i ó en la noche del 
13, varios vapores que obstruyen por 
completo el canal de Puer to A r t u r o . 
R O T U N D A N E G A T I V A 
El Almirantazgo ha autorizado á la 
Prensa Asociada para negar que sea 
cierto que el acorazado Petro Pa-
vlovsk haya sido echado á pique por 
los japoneses, s e g ú n se vanaglorian 
estos y que antes y de spués de esta 
ca tás t rofe , 110 ha habido m á s comba-
te que el en que fué destruido el tor-
pedero Bezstraskui. 
E L P A L A C I O D E SEOUL 
Liondres, A b r i l 15 -En telegrama de 
Paris, que ha sido confirmado después 
por un despacho que se rec ib ió en el 
Ministerio de Asuntos Extranjeros, se 
anuncia que el palacio de Seoul ha si-
do destruido por un incendio y el E m -
perador de Corea salió ileso. 
I g n ó r a s e la cansa de este siniestro 
en el cual no ha habido desgracia per-
sonal alguna. 
Hlgli «4S»n~ 
L o s CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " se v e n d e n e n t o -
das p a r t e s . 
OBSERVACIONES 
correspondiente al día de aver, hechas a l aire 
libre en E L A L M E N D A R E S Obispo 54, para 







Habana 14 üe Abri l de 1904. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 15 
Almacén. 
15 \ i p. vino L a Gallegu §24 uno. 
00 [4 vino riojo, Medoo $21 uno. 
8 p. viuo Baívat |6U una. 
10 c. vinos L a Gallega $4.59 una. 
8 o. id. de id. $5 una. 
20 o. vino Adrolt Imbort f l l una. 
10 pipas vino Torrugosa 568 una. 
10 c[ chocolate Matías López f30 qq. 
20 c. Its. manteca L a Cubana $12.7á nn 
10 c. id. de H id. tia25 qq. ** 
10 c. id, de i ¿ i d . id. S14.Í55 qq. 
25 [3 id. id. T. N. $10.25 qq. 
45 jamónos Caldelaa $40 qq. 
10 c. cofiao Versein $12.50 una. 
100 Ibs. p imentón $31 qq. 
30 c. quesos patagrás ^ 6 qq. 
10 c peras $5.25 una. 
3J c[ espárragos $9.50 una. 
100 cajas latas galletas M> $1.45 una. 
70 c. peras $5/25 naa. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 14 
DeVeracrur. en 2 días vap. francés L a Navarre 
cap. Perdigeon. tons. tí959, con carga ge-
neral y 19 pasajeros, a Bridat, M. y cp. 
Dia 15: 
De Mubila en dias gol. ing. Pred H . G¡b-
son, cap. Zvlc Leunan, tons. 469, con made-
ra, á 8. Prata. 
De Genova y escalos en 46 dias vap. esp. Mi-
guel M. PínllloH. cap. Pérez , tons. 2999 
con carga general y 14 pasajeros, á Mar-
cos y Hno. 
De Miami, en 19 horas vap. amr. Miami, capi-
tán Whlte, otna. 3741, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 14: 
Veracruz vap. a l e m á n Prinz August Wilhelm. 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. csp. Puerto 
Rico. 
Jamaica vap. danés Ask. 
Dia 15: 
Sagua vap. ing. Sandfield. 
Mobila vap. cubano Mobila. 
Miami vap. am. Martinique. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Haraburgo y escalas, en el vapor a lemán 
Prinz August Wilhelm, 
Sres. M. Lindemaun—H. Himmel —A. Fitt ig 
—Adelaida Suarez—Blanca Esperanza—María 
y Gonzalo Suarez-147 de tercera y 12a de tran-
sito. 
De Miabi, en el vap. amer. Martinique. 
Sres. V. Ashbangh—H. Wallace y 2 de fura— 
Srita. Ethel—Srita. A Cowrey—Sra. S. Gilíes-
pre—Srita. R. Gordner. 
S A L I D O S 
Para Dañarías y escalas, en el vapor e spaño l 
Pto. Rico. 
Sres. Antonia Mosset de Fragula i syS hijos— 
Felicio de la Torre—Pllomena Fernandez-Do-
lores Fernandez—Antonio Coma—Ernestina 
Pérez Marrero y 1 de flam—Antonio y Agust ín 
Benitez—Rmilio Erlape—Sebast ián Fuxa—Pe-
dro Fnxá—Mateo Palmer—Juí ia Castellanos y 
4 de fam—Juan N o l l a — A s u n c i ó n Diaz y 2 de 
fara—Simó Ponte-Jorge de Torrindo—Juana 
Moreno—Federico Ferrer y 16o jornaleros. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. amer. México , por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Saint Xazaire y escalas v.ip, franc. L a Nava-
rre, por Bndat, Mont'ros y Cp. 
Miami vap. amr. Martinique, por G. Lawton, 
Childcs y Cp. 
Nueva York , vap. amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, rapor español 
Pto. Rico, por C. Blancih y ¿omp. 
Liverpool boa. ñor. Louise, por l í . Asfcorqui, 




Veracruz vap. a lemán P. August Wilhelm, por 
Keilbut y Rash.—De tránsito. 
Sagua vap. ing. 8endñeíd,.poT Bridat, M. y cp. 
Lastre. 
El 16 del actual, á las 
ocho, se celebrarán hon-
ras fúnebres en la Iglesia 
de Monserrate por el eter-
no descanso del alma de 
iiffflMffiíOyGiDE, 
que falleció el 16 de Fe-
brero último, y de siete á 
ocho se dirán misas en su-
fragio del alma de 
M a Josefa Cecilia í e la Campa 
Y D E 
DOÑA PILAR BADIAS 
Genaro Nuevo Campa, hijo y 
vindo, respectivamente, y de-
más familiares invitan á sus 
amistades á tao piadoso acto. 
Habana 15 de Abr i l de IQOlf 
4327 1ÍM5 la-15 
L a s Misas que se dirán COD responso al 
final, en la Iglesia de Be lén , los dias 18, 19 y 
20, del corriente mes de Abril , serán aplica-
das por el alma del 
EXC3ÍO. SEÑOR 
ôn Í P e d r o ¡ B a l b o a 
M A R Q U E S D E B A L B O A 
en el 7̂  aniversario de su fallecimieuto. 
4190 
8tn-15 2MB 
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EOCÍIES TEATEALES 
M A G D A 
Mtiy discutido ha sido el teatro de 
gndermaun, como el de Ibsen, porque 
ambos han señalado nuevos derroteros 
ó la dnmuUica. De Sudermanu hemos 
visto representar en la Habana dos 
obras: la que ofreció anoche la señora 
Mariani, y E l Honor, puesta en escena 
en Payret por Emilio Thuillier, y que 
según los que conocen el drama origi-
nal, aunque es parecido en el l'ondo, es 
distinto en la forma. 
No puede decirse que Magda señale 
una tendencia filosófica ó mantenga 
una teoría social, mucho menos que en-
carne un simbolismo qnintaesenciado 
en el desarrollo de la acción: ha puesto 
frente á frente las consideraciones so-
ciales y ciertas corrientes radicales que 
rompen con el convencionalismo, para 
producir la catástrofe en una situación 
fulminante y atrevida. Cuando estrenó 
Budermann la obra en su país, produjo 
?Tandes discusiones, y mientras unos a aplandían con la ceguedad del seo 
tario, otros la criticaban impíamente. 
Pero todos convenían en lo hábil de su 
contextura y en lo natural de su desa-
rrollo. 101 lenguaje que hablan los per-
gonajefl—realzado, sobre todo aquí, por 
la Sra. Mariani, con una dicción exce-
lente de verdad y un justo colorido—es 
sobrio siempre y de una bellísima pre-
cisión. 
De ella y del Sr. Palladine, actor de 
grandes eondiciones, que no necesita de 
la luz refleja de la gran actriz para bri-
llar y que con ella puede codearse en 
la escena, fueron los triunfos de la no-
che. Satélites sin bril lo fueron los 
demás,—y perdóneme el Sr. Zampieri 
que no lo es.ceptúe, ya que nada nota-
ble ha hecho en el papel de pastor pro-
testante; personaje sin el que podría 
pasarse la obra y nadie lo ¡echa r k do 
menos. 
No puede decirse lo mismo del señor 
Palladine: tiene alma, sabe posesionar-
se de su papel, le dá alto relieve, y 
llena con su presencia, convence con su 
acción, agrada con sus palabras. Pero 
aun así, el genio de Teresa Mariani se 
impone. iQuó decir de la incompara-
ble actriz en su hermoso papel, que no 
sea un himno do alabanzas entonado á 
su talento, á su arte, á la magia sobre-
natural que desplega en los menores 
detalles, en las inflexiones de su voz, 
en sus movimientos, en sus gestos, en 
BUS miradas, en todo, haciéndola surgir 
admirable, fascinadora1! 
Cuando se tiene, como la Sra. Ma 
riani , el privilegio de sugestionar al 
público, la crítica, que es público tam-
bién, con él aplaude, con él enzalza— 
y nada dice, porque la intensidad del 
Bentimiento la avasalla como al vulgo 
de los martales. 
J . E . T a i i Y . 
res, las explosiones de vapor en estas 
calderas se reducen á una simple rotura 
de un flus ó tubo, que por lo general no 
causa desgracias, y el desperfecto pro-
ducido es fácil de reparar. E l inconve-
niente de que hablamos sólo existe eu 
las calderas sin liases, que aun se em-
plean bastante. 
El señor Aldereguía menciona ade-
má& en su carta el invento do ' 'un as-
censor eléctrico que hace imposibles las 
caídas. E l modo de evitarlas estriba en 
una cadena Grall (6 algo parecido) en 
lugar del cable común ó corriente, que 
corre á lo largo de unas oolamnas hue-
cas de fundición, formando el marco en 
que se mueve el ascensor. Dichas co-
lumnas tienen un alma de madera con 
su hueco central de figura rectangular 
por donde pasa la citada cadena. En 
caso de rotura, el mismo ascensor al 
caer comprime la cadena y hace que sus 
eslabones formen zig zag mordiéndose 
en la madera é impidiendo que el as-
censor recorra en so caída más de me-
dio metro.'* E l señor Aldereguía ha 
visfco en España hacer la prueba de es-
tos ascensofea inventados por el oficial 
mecánico don José Espinosa, y dieron 
siempre un feliz resultado. 
Aunque sea algo tarde, siempre es 
oportuno dar cuenta de las comunica-
cioiu'8 que se envían á esta redacción, 
sobre materias de utilidad pública. Con 
este objeto, voy ácontestar , aunque sea 
con retraso, algunas cartas recibidas. 
A mi distinguido amigo el señor Ore-
llana, le debo anas notas sobre la se-
guridad de los aparatos elevadores y de 
las ealderas de vapor. Tuvo la deferen-
cia de comunicarme el señor Orellana 
qne un inventor muy conocido, el señor 
ÍFerrer y Gandnxer, de Barcelona, ha 
inventado nn sistemado elevadores que 
ofrece garantías completas, pues en ca-
go de no funcionar el motor, queda éste 
trabado con la plataforma y la impide 
en absoluto moverse en ningún sentido, 
siendo un obstáculo invencible á la caí-
da del elevador. 
Tamlm'n ha inventado el señor Fe-
rrer Gandnxer un sistema de calderas 
de vapor, que para el caso de un descui-
do del maquinista en que se aumento la 
presión por falta de agua, antes que lle-
gue el peligro la misma presión hace 
funcionar un mecanismo automático 
que apaga la fornalla, disminuyendo 
instantáneamente el calor, con lo cual 
se evita la explosión. 
Conocemos algunos de los inventos 
del señor Ferrer Gauduxer, tales como 
él ^Descargador" que evita graves ries-
gos de muerte en las telegralistas; y 
desde luego auguro un feliz resultado 
en los nuevos inventos que tiene en 
planta. 
También me lia escrito el ilustrado 
ingeniero señor Aldereguía referente al 
asunto de las explosiones. Dice con mu-
cha razón que estando hoy en extremo 
generalizadas las calderas multi-tubula. 
Cn suscritor me pregunta por qué 
razón mecánica se mantiene derecha 6 
vertical una bicicleta cuando marcha. 
Recuerdo haber leído hace años un ar-
tículo de don Eduardo Benot, manifes-
tando que la ciencia no había dado una 
razón satisfactoria sobre este hecho me-
cánico. Desdo entonces dediqué algu-
.guuos ratos á pensar en ello, y creo ha-
ber hallado la explicación racional del 
fenómeno por la ley física de igualdad 
de acción y reacción. 
Cuando la rueda del biciclo está en 
marcha, adquiere por el impulso rota-
tivo una fuerza tangencial ó de avance 
rectilíneo, que predomina sobre la gra-
vedad. No obstante, la gravedad sigue 
ejerciendo su ae'ción, y tiende á que la 
bicicleta pierda su equilibrio inclinán-
dola á un lado para hacerla caer. A l 
momento de inclinarse á la derecha, 
por ejemplo, el centro de gravedad do 
la rueda ya no se carga sobre el plano 
central de la misma, y esto hace que la 
li/iuta a l oprimir el suelo ejerza sobre 
' / l lado en que cae una presión mayor 
que hacia al otro lado. 
Pues bien: existe una ley mecánica 
llamada de reacción igual y contraria 
á la acción, por la cual, si damos un 
golpe contra un objeto pesado, cuanto 
mayor sea la fuerza que empleamos, 
mayor será la resistencia en el objeto 
qne recibe el golpe. Así, cuando la 
llanta del biciclo por efecto de la gra-
vedad se carga más de un lado que de 
otro, el suelo le opone por aquel lado 
más resistencia y le devuelve el empu-
je. Entonces el aro se endereza y va á 
inclinarse del otro costado; pero como 
en éste se prodnee también una reac-
ción análoga, la rueda se ve metida 
entre las dos reacciones iguales y 
opuestas, y se equilibra en medio con 
la posición vertical, ó más exacto: per-
pendicular al plano de la pista. 
So dirá tal vez ¿por qué no sucede así 
cuando la bicicleta está parada? Senci-
llamente, porque entonces no tiene la 
fuerza contraria á la gravedad, que 
es el impulso tangencial de avance 
en cualquier sentido diferente de la 
gravitación. Esta últ ima queda coutra-
restada ya que no anulada, y lograría 
á pesar de todo tumbar la rueda, si la 
ley de acción y reacción no lo impidie-
ra en la forma que he indicado. Igual 
sucede con el movimiento de los trom-
pos. En estos es la fuerza centrífuga lo 
qne se opone á la gravedad alrededor 
del pivote. 
La ley de acción y reacción descu-
bierta por NeAvton, produce efectos ma-
ravillosos, que parecen increíbles. 
El atleta más forzudo no podría re-
sistir un martillazo en el vientre. No 
obstante, si le ponen encima un yunque 
de veinte arrobas, aguantará sobre 
esta mole cuantos golpes le den con el 
martillo ó la mandarria más pesada. Y 
es porque el yunque por su enorme pe-
so, puede hacer una resistencia consi-
derable al golpe del martillo. La resis-
tencia es tanto mayor cuanto más duro 
es el golpe y lo anula por completo, 
haciendo que el hombre que está abajo 
apenas lo sienta. Tendría que ser el 
martillo igual al yunque, para que 
este cediera por mitad al golpe. 
La causa de esta resistencia ó reac-
ción está en la inercia de los cuerpos 
es decir: la resistencia que hacen todos 
á modificar su estado de reposo ó de 
movimiento ante la acción de otra fuer-
za ext raña cualquiera. Si la masa de 
este úl t imo es mucho menor que la del 
yunque, no logrará moverlo en ningún 
sentido más que en una fracción de es-
pacio muy pequeña, proporcional á la 
diferencia de masas, y á la intensidad 
del impulso. 
P. G l E A L T . 
Homenaje á Galdos 
A mediados de Marzo se celebró en 
Madrid un banquete en honor de D. Be-
nito Pérez Galdos, organizado por litera-
tos, periodistas, pintores músicos, etc. 
Se suprimieron los brindis {<para que 
el banquete no fuese vulgar", según 
oportuna fraae de Julio Rusell, y solo 
pronunció, 6 mejor dicho, leyó el Sr. Pé-
rez Galdos, estas palabras: 
"Otra vez tengo que suplir mi incapa-
cidad oratoria con la palabra escrita. 
Todo se aprende con los años, todo se 
pega en este mundo, menos la facultad 
de hablar en público. Perdonadme esta 
forma tímida y desusada de expresaros 
mi gratitud. 
"No sería sincero s! no os dijese que 
estos honores me halagan y me turban, 
que al propio tiempo dan á mi alma la 
alegría de recibirlos y el temor de no me-
recerlos. No los ambiciono mayores ni 
más resonantes. Me complace, me enor-
gullece más que cosa alguna del mundo 
esta reunión, que no por numerosa deja 
de ser modesta y familiar, y en la cual 
nadie dejará de advertir la concordancia 
de nuestros pareceres en cuanto se refiere 
á la vida y al arte, así como la perfecta 
consonancia de sentimientos entre vues-
tros corazones y el mío. 
"Satisfacción grande es para mí verme 
entre los que luchan sin tregua ni respiro 
por las ideas, por la cultura, por el bien-
estar patrio. Sois la única fuerza que ha 
sobrevivido á nuestros desastres, la fuer-
za mental. Permitidme que á esa fuerza 
me agregue, proclamando la solidaridad 
de nuestra misión. Vosotros y yo somos 
soldados que nos lanzamos hacia el mis-
mo fin estratégico, y triunfamos ó pere-
cemos en las mismas batallas. Y si al-
guna vez vuestra benevolencia me coloca 
en sitio delantero, lo hacéis atendiendo 
al privilegio de los años y á que me ha 
tocado llevar una bandera, que en cierto 
modo no carece de significación gloriosa: 
la bandera de la tenacidad, que no soltaré 
de mi mano sino con la vida. 
"No siento en mi otro mérito que la 
perseverancia. Propagandista de esta 
virtud, he de recomendárosla con la pa-
labra y el ejemplo. Sin ella no haremos 
nada provechoso en la situación que nos 
ha deparado la presente crisis nacional. 
Ved que esto no permite la perplejidad 
ni la pereza; ved que nos hallamos entre 
un país deshecho, y los cimientos, no 
bien ahondados todavía, de un país en 
construcción. Para que el nueve edificio 
sea de bellas proporciones y de perfecta 
solidez, llevad ú él los espléndidos ma-
teriales que, en yacimientos más 6 menos 
visibles, ostenta nuestro suelo: el Arte y 
la Ciencia. Esto es lo sagrado, lo eficaz, 
lo permanente, y en ello estriba la dul-
zura de las costumbres, la felicidad de 
los pueblos, la alegría del v iv i r y la per-
durable paz. 
"Los jóvenes, porque lo son, y los vie-
jos porque lo hemos sido, apliquemos 
con entusiasmo toda nuestra voluntad á 
extraer del duro terruño español estas 
dos riquezas capitales: la Ciencia, que 
vigoriza á las naciones, y el Arte, que 
las ennoblece. He dicho." 
Líos analfabetos 
E l exministro de instrucción pública 
Sr. Bugallal ha publicado en L a Lectura 
un notable trábalo acerca del asunto que 
indica el epígrafe de estas líneas. 
De él entresacamos la siguientes afir-
maciones: 
" E l analfabetismo en España no es tan 
alarmante como se pretende probar echan-
do mano de la estadística. 
"La causa del error se funda en el he-
cho siguiente: Se lee en el último censo 
de población que existen hoy en España 
diez y ocho radiónos y medio de habitan-
tes, de los cuales saben leer 6.700,000 é ig-
noran las primeras letras 11.800,000, y ya 
nadie se mete en más averiguaciones, y 
afirma, con la estadística en la manol que 
el número de analfabetos es el de esos 11 
millones 800,000, sin meditar en la dife-
rencia quo hay entre las cifras de un cen-
so de población y las que. exigiría un cen-
so escolar, con la descomposición áseste 
fin subordinada de las. cifras citadas. 
"Por de pronto tenemos que el número 
de los menores de siete años es el de 3 mi-
llones 500,000, á quienes nó puede en mo-
do alguno, calificarse de analfabetos; de 
donde resulta descendida en tan impor-
tante cifra la de la población capaz de leer 
y escribir, y la de la que puede tenerse 
por privada, de esa instrucción. 
"Es decir, que el total do habitantes 
computable para deducir la cifra de anal-
fabetos es el de (deducidos los menores de 
siete años) 15 millones, y el número de 
verdaderos analfabetos (con igual deduo 
ción) es el de 8.300,000, 6 sea 55.34 por 
ciento. 
«'Portugal tiene matriculados ei 4.71 
por ciento de sua habitantes, Italia, el 
7.36; Japón 7.84 Bélgica, el 11.61; Espa-
fla, el 11.84. 
" E n nuestro país, por tanto, se halla 
recibiendo la instrucción primaria una 
porción de habitantes superior á la de 
Ital ia y Bélgica, cuya prosperidad cientí-
fica nos asombra, y á la del Japón, cuyo 
rápido progreso tanto se encarece." 
A t ie r ra santa 
Presididos por el diputado íi Cortes BP-
ñor Urquijo, lian salido de Bilbao den 
peregrinos con dirección á Jerusalem. 
En el camino se les unirán otros, que 
componen el resto de la peregrinación 
vascongada. 
E l P r í n c i p e de Asturias 
La Gaceta ha publicado el siguiente 
Real Decreto: 
"Vengo en disponer que con los regi-
mientos de Caballería cazadores de Lusi-
tania núm. 12, y María Cristina, número 
27, se constituya una brigada de Caballe-
ría para instrucción, cuyo mando desem-
peñará el general D. Carlos de Borbón y 
Eorbón, Príncipe de Asturias. 
"Dado en Palacio á 26 de Marzo de 1904 




Ha ingresado en la cílrcel, llamona Pe-
ña y Núñez, viuda del coronel D. Celes-
tino Castro Figueroa que tiene numero-
sas y distinguidas relaciones en la Co-
ruña. 
Anulada hace meses, por el Cardenal 
de la diócesis, su boda con el coronel, 
puesto que vive el primer marido, ahora 
la persigue el Juzgado por los delitos de 
bigamia, falsificación y otros, así como 
por reparto de la herencia. 
El asunto es la comidilla del día. 
Catorce ahogados 
Frente á la playa de Suances ha nau-
fragado en Santander la barca de pesca 
de la matricula de Santofia Joven Clara, 
pereciendo ahogados los catorce marine-
ros que la tripulaban. 
H i ñ a entre gitanos 
Badajoz 21. 
Los viajeros del tren mixto vienen ho-
rrorizados del sangriento suceso ocurrido 
en la estación de Mérida. 
A las cinco de la tarde, hora en que se 
verificaba el cruce de Badajoz, Sevilla, 
Cáceres y Madrid, y cuando la estación 
do Mérida se hallaba cuajada de gente, 
sonaron varios disparos. 
Los autores de los disparos fueron una 
familia rica de gitanos muy conocida en 
aquella ciudad, donde vivieron mucho 
tiempo. 
Entre esta familia, de apellido Castro, 
y otra' también gitana y rica, existían an-
tiguos resentimientos á causa de las muer-
tes violentas de uno de los Salazar por 
un castro y de uno de éstos por otro de 
aquéllos. 
En diferentes ocasiones y sitios habían 
sostenido las dos familias riñas sangrien-
tas, en una de las cuales los Salazar per-
donaron la vida al jefe de la de Castro. 
Tan generoso proceder fué pagado hoy 
por los Castro con un crimen de notoria 
alevosía. 
A l descender en la estación de Mérida, 
de uno de los trenes la familia de los Cas-
tres, vieron al Salazar que se disponía á 
tomar el tren de Cáceres. 
Los Castres se armaron de revólveres 
y escopetas, y parapetándose detrás de 
los carruajes del tren, dispararon sobre 
Salazar, que cayó muerto. 
A l sonar los tiros, la gente que llenaba 
el andén se precipitó á refugiarse en las 
salas del edificio y en los coches de los 
trenes, que fueron tomados por asalto. 
Muchas señaras se desmayaron. 
Mientras tanto los gitanos se hicieron 
dueños del anqlén y continuaron dispa-
rando sus armas contra el muerto. 
Muchas de las balas disparadas fueron 
á Incrustarse en el coche correo. 
Conducida á, la cárcel la familia Castro, 
compuesta de padre, tres hijos varones y 
tres hembras, fueron reconocidos, obser-
vándose que el más joven de los hijos es-
taba herido y los otros contusos. 
Una de las mujeres, embarazada de 
nueve meses, empuñaba un arma al ser 
detenida. 
Un yerno de Castro logró escapar. 
Teniendo en cuenta el numeroso públi-
co que había en la estación, es milagroso 
que no hubiera más víctimas. 
C I E C Ü L A R NUMERO 10 
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E x á m e n e s de maestros 
La Junta de Superintendentes de Es-
cuelas Públicas, en uso de las facultades 
que le confiere la Orden número 127, serie 
de 1901, del extinguido Gobierno Mili tar 
de Cuba, ha acordado las siguientes re-
glas para la celebración de los exámenes 
de maestros y aspirantes en el presente 
año: 
P e r í o d o s de e x á m e n e s 
L—Sólo habrá en este año un período 
de exámenes, comprendido entre el 20 de 
Junio y el 20 de Julio. 
I I . —Los exámenes se efectuarán en ca-
da distrito en los días que señale el Supe-
rintendente Provincial, quien presidirá 
todos los actos. 
I I I . —Dentro del plazo señalado y en la 
fecha que fije el Superintendente Provin-
cial, se examinarán en la capital, todos 
aquellos maestros y aspirantes que, ha-
biéndolo solicitado oportunamente, no 
puedan concurrir por causas debidamente 
justificadas, á los exámenes para que fue-
ron convocados. E l Superintendente, 
apreciando las causas expuestas, decidirá, 
la admisión ó no al examen. 
Distr i tos 
I V . —Sólo habrá un distrito deexamen 
en cada provincia, á menos que el Supe-
rintendente Provincial estime necesario, 
por graves dificultades de organización, 
establecer más de uno. 
F o r m a c i ó n de los Tribunales 
V . —Los Superintendentes Provincia-
les propondrán para formar los Tribuna-
les, el número de miembros absoluta-
mente necesarios, y quedan autorizados 
para nombrar otros más al afectuarse los 
exámenes, si fuere preciso para cumpli-
miento del artículo 16 do la Orden núme-
127. Qnedan asimismo autorizados para 
cubrir en el acto del examen las vacantes 
que ocurriesen; pero en uno y otro caso 
tendrán que escoger dentro de la pro-
puesta hecha al señor Secretario de Ins-
trucción Pública, y sólo cuando se agote 
aquélla, podrán nombrar libremente. 
V I . —Para ser calificar, se requiere po-
seer el Certificado de Maestro de Tercero 
ó Segundo Grado, ó ser persona de reco-
nocida competencia. 
Las personas que hayan preparado 
maestros para los exámenes durante el 
presente curso, no podrán ser miembros 
del Tribunal Calificador. 
V I I . —En la propuesta de calificadores, 
figurará, por lo menos, el cincuenta por 
ciento de maestros en ejercicio que hayan 
obtenido el Tercero 6 Segundo Grado en 
exámenes anteriores. 
VTII .—En las capitales de provincias 
se constituirá además un Tribunal Cen-
tral, compuesto del Superintendente Pro-
vincial, como Presidente, y de cuatro ó 
más Vocales, elegidos por aquél de entre 
los miembros del Tribunal de Examen. 
Orden y du rac ión do los e x á m e n e s 
IX.—Los exámenes se efectuarán en el 
orden siguiente, dando á cada asignatura 
el tiempo que se señala: 
Dibujo una hora. 
Escritura media hora. 
Composición hora y media. 
Historia de Cuba hora y media. 
Pedagogía hora y media. 
Aritmética dos horas. 
Geografía hora y media. 
Ciencias Naturales hora y media. 
Fisiología é Higiene hora y media. 
Gramática dos horas. 
Instrucción Moral y Cí-
vica hora y media. 
A 
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X . —Et Superintendente Provincial y 
las personas por ól designadas para auxi-
liarle, se personarán eu el. local donde 
hayan de efectuarse los exámenes, en 
tiempo oportuno para celebrarlos á las 
horas que aquél seflale. Una de estas per-
sonas actuará como Secretarlo. 
X I . —Los Supesintendentes Provincia-
les ñjarán las fechas en que deberán ha-
cerse los exámenes, las caliücacionea de 
los ejercicios y los resCimenes definitivas, 
teniendo en cuenta que el 20 de Julio ha-
brán de estar precisamente ya en poder 
del Presidente de la Junta de Superinten-
dentes todos los registros y demás docu-
mentos de los exámenes. 
Temas 
X I I . —Los exámenes se celebrarán ron 
arreglo á,los programas contenidos en la 
circular número 8, serie de 1903, de la 
Junta de Superintendentes. 
X I I I . —La Junta de Superintendentes 
preparará para cada asignatura un cues-
tionario con arreglo al programa oficial. 
Las preguntas, distribuidas en series, es-
tarán contenidas en sobres cerrados, la-
crados y contraseflados. 
Para el análisis que exige el examen de 
Gramática, se pondrá un solo tema en 
cada sobre. Para el egercido de Composi-
ción, los temas contenidos en cada sobre 
serán cuatro, de los cuales el examinando 
sólo está obligado á desarrollar uno. Para 
el examen de las demás asignaturas, ca-
da sobre contendrá cuatro preguntas, que 
deberán ser contestadas. 
X I V . —En su oportunidad, el Presi-
dente do la Junta de Superintendentes 
remitirá ácada uno délos Superintenden-
tes Provinciales todos los cuestionarios 
distribuidos en la forma proscripta. 
X V . —En el acto del examen de cada 
asignatura, el Superintendente Provin-
cial sacará á la suerte uno de los sobres en 
que estén contenidos los tem: Los ejer-
cicios se harán por escrito v. . tinta. E l 
lápiz podrá emplearse en Ies irabajos de 
dibujo. 
En los actos sucesivos de! examen de la 
misma asignatura, se excluirán del sorteo 
los sobres que hayan sido n l m T í o s anto-
riormente. 
X V I . — E l examinando firmará sus 
ejercicios y pondrá, el n Amero de orden 
de la boleta de examen, en el talón que 
va unido á cada pliego. E l Superinten-
dente Provincial, al marcar loa pliegos 
con el número secreto, arrauairíi dicho 
talón, á fin de que el trabajo resulte anó-
nimo. 
Solicitudes 
X V I I . —El Presidente de Ja Junta re-
mitirá á los Superintendente< Provincia-
les, quienes á su vez lo harán á las Jun-
tas de Educación, solicitudes impresas, 
para que se utilicen por los aspirantes JÍ 
examen, pertenezcan ó no al magisterio. 
X V I Í L — L a solicitud se llenará y fir-
mará por el interesado quo hará constar: 
su nombre y apellidos,edad, naturalidad, 
ciudadanía, estado, raza, domicilio y ocu-
pación actual. 
X I X . —El aspirante á examen, remi-
t irá su solicitud 'directamente al Super-
intendente de Escuelas de la Provincia 
respectiva, de manera que esos documen-
tos lleguen á poder de dicha Supererin-
tendencia antes del 10 de Junio de 1904. 
Para ser examinado en una provincia 
que no sea la residencia del aspirante, 
será, indispensable obtener una autoriza-
ción especial del Superiudente de la pro-
vincia en que aquel resida. 
Para ser admitido á examen, se ro-
quiere que el aspirante haya cumplido 18 
años, si ea varón, y 16, si fuere hembra. 
Si al Superintendente Provincial se le 
ofrecieren dudas acerca de la edad de 
cualquier solicitante, le exigirá la justi-
ficación de la misma, que será presenta/-
da en su oficina en un plazo de quince 
dias, á partir de la fecha en que se haya 
pedido. 
Puntos y Grados 
X X . —El máximuu de puntos que ca-
da uno de los miembros de una Comisión 
Calificado podrá dar en cada asignatura, 








Ciencias Naturales 6 
Fisiología ó Higiene 6 
Gramática 15 
Inatrucción Moral y Cívica 6 
Total 100 
X X I . —Para ser aprobado en los exá-
menes será necesario obtener un prome-
dio de cuarenta ( i O ) puntos, por lo me-
nos. 
X X I I . —Si, como resultado de los exá-
menes, una persona obtieno do cuarenta 
puntos (40) á sesenta y cinco (65) pnntos 
y fracción, de los 100 puntos posibles, 
tendrá derecho al "Certifido de Maestro 
de Primer Grado"; la qne obtenga de 
sesenta y seis (66) á ochenta y cinco (85) 
y fracción, tendrá derecho al certificado 
de Maestro de Segundo Grado", y la que 
obtenga de ochenta y seis (86) ác ien 
(100) puntos, obtendrá el "Certificado de 
Maestro de Tercer Grado". 
Bonificación por años de servicios 
X X I I I . —Por entender que la expe-
riencia adquirida en el ejercicio ¿e la eu-
^ O ^ l L ^ H T I i K r . (66) 
Y 
Kovela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
JECA J>M Q V E I R O Z 
» 
T r a d u c c i ó n de E . M A R Q Ü I X A 
(Eeta noTélft, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poebla," Obispo 135. 
(Contlu5a.) 
—¡Scííor!—exclamaba,—¡no me di-
Tert iré yo en esta Ciudad deliciosa? ¿se 
estará formando en mí el moho de la 
Tejezt 
, Pasé los puentes que separan en Pa-
r ís lo Temporal de lo Espiritual, me 
sumergí en el dulce Barrio Latino; evo-
qué delante de ciertos cafés la memo-
ria do mi N i n i ; y perezosamente, como 
en otro tiempo, subí las escaleras de 
la Sorbonne. En un anfiteatro lleno de 
eonlinuo inurraullo, un hombre flaco, 
de testa blanca y alargada como talla-
da para alojar pensamientos altos y pu-
ros, enseñaba, hablando de las Institu-
ciones de la Ciudad Antigua. Pero 
apenas entré, su decir elegante y l im-
pio fué sofocado por gritos, h u i r á s y 
patadas, todo en tumulto rencoroso de 
turba bestial, saliendo de aquella j u -
ventud de las Escuelas. Primavera sa-
grada, de la quo yo era ya rosa mar-
chita. E l Profesor enmudeció, derra-
mando en torno sayo una mirada fría 
y removiendo sus apantes. Cuando el 
motín pareció aquietarse, volvió á. su 
peroración el Maestro, con alta sereni-
dad. Todas sus ideas eran frías y 
substanciales, expresadas en uua len-
gua pura y fuerte; pero en seguida re-
comenzó la racha de pitos, berridos, 
relinchos y cacareos de gallo, mientras 
mult i tud de brazos flacos se levanta-
ban como para estrangular á las ideas. 
A mi lado, un viejo envuelto en un 
mac-ferlán á cuadros, conccmplaba el 
tumulto con molaucolía. Pregunté al 
viejo: 
—¿Qué tienen? ¿Es irri tación con el 
catednltico? ¿Es política? 
E l viejo movió la cabeza: 
—No Sucede siempre lo mismo. 
Es igual en todos los cursos No 
quieren ideas. Yo creo que quieren 
couplets. Es el amor de la porquería y 
la basura. 
Entonces gri té indignado: 
—¡Silencio, brutos! 
Y hé aquí que un aborto de rapaz, 
amarillento y seboso, con largas mele-
nas y enormes nnteoios brillantes, se 
levanta, me mira y grita: 
—¡Balé Maure! 
Ergní mi fuerte puRo serrano, y el 
desdichado, lodo él hecho una madeja 
de melenas, con sangro en la cara, se 
fundió, como un montón de trapos 
mojados, gritando desesperadamente, 
mientras la tempestad de gritos, silbi-
dos y cacareos envolvía otra vez al 
Maestro, que había cruzado los brazos, 
esperando con serenidad olímpica. 
Desde aquel momento decidí abando-
dar la fastidiosa ciudad: y el único día 
alegre y divertido quo pasé en ella fué 
el último, comprando para mis queri-
dos cariños de Tormos fruslerías con-
siderables, tremendamendameute com-
plicadas por la civilización, vapores 
de acero y cobre, provistos de calderas 
para viajar por los estanques; leones 
de piel verdadera rugiendo pavorosa-
mente; muflecas vestidas por la Lafe-
rriere, con fonógrafo eu el vientre 
Finalmente par t í una tarde, después 
de lanzar desde m i ventana, al Boule-
vard, mis despedidas á Par í s : 
- ¡ A d i ó s , y hasta nunca miis! ¡Ya 
no volverás á cogerme eu el barro de 
tus vicios n i en el polvo de tu vanidad! 
¡Lo que tienes de bneno, que es tu ge-
nio elegante y claro, ya lo recibiré en 
la Sierra, por correo! ¡Adiós! 
Eu la tarde del siguiente domingo, 
asomado en la ventanilla del tren, que 
vagorosamente se deslizaba por el bor-
de del rio lento, en medio de un silen-
cio todo hecho de sol y de azul, descu-
brí en la plataforma de la quieta esta-
ción de mi aldea, á los señores de Tor-
mos, con mi ahijada Teresita, muy co-
lorada, mirándome coa sus soberbios 
ojos, y al bravo Jacintillo que empu-
ñaba una bandera blanca. E l alboro-
zo satisfecho con que abracé y besé á 
aquella tr ibu bien amada parecía pro-
pio de quien volviera sano y salvo de 
una guerra distante, en la Tartaria. 
En mi alegría de recuperar la Sie-
rra, besé al propio Pimentilla, que, 
estallando de obesidad, recomendaba 
al cargador toda clase de atenciones 
con mis aquipajes. 
Jacinto, magnífico, con su ancho 
sombrero serrano y un chaquetón de 
paño, volvió á abrazarme. 
—¿Y ese París? 
—¡ Pavoroso! 
Tendí luego mi brazos al bravo Ja-
cint i l lo . 
—¿Para qué es esa bandera, señor 
caballero? 
—¡Es la bandera del castillo!—de-
claró él, con una hermosa seriedad en 
los profundos ojos. 
La madre sonreía. 
Desde por la mañana, en cuanto se 
enteró de la llegada de Tío José, apa-
reció con la bandera, que le había fa-
bricado Grillo, y no la hab ía abando-
nado ya: con ella almorzó y con ella 
descendió de Tormos. 
—¡Bravo! ¡Y tú, prima Juanilla, es-
tás magnífica! Verdad es que yo acos-
tumbrado á aquellas pieles arrugadas 
de Par í s . . . ¡Pero te encuentro tr iunfal! 
¿Y l io Andrés? ¿Y tia Vicenta? 
—¡Todos óptimamente!— gritó Ja-
cinto.—Gracias á Dios, la sierra pros-
pera. ¡Y ahora, arriba! ¡Tú te quedas 
hoy en Tormes! í íos hablarás de la ci-
vilización. 
Eu el camino, defrsís de la estación, 
bajo los eucaliptus. que volví á ver 
/ con gasto, esperaban los tres caballos 
y dos hermosos burros blancos, uno 
con su sillón para m i ahijada, y otro 
con un cesto de juncos, para meter en 
él al heróico Jacintillo, ambos servi-
dos por un mozo de estribo. 
Hab ía yo ayudado á montar á p r i -
ma Juanilla, cuando apareció el carga-
dor con un fajo de periódicos y pape-
les que se me habían olvidado en el 
vagón. 
Era una papelería do que me hab ía 
surtido en la estación de Orleans, toda 
llena de mujeres desnudas, de historie-
tas sucias, de parisianismo, de erotis-
mo. Jacinto, que conocía todo aquello, 
gr i tó: 
—¡Tira esa porquería! 
Yo la arrojé en el patio de la esta-
ción, sobre un montón de basuras. 
Y monté. Pero, cuando doblamos, 
para tomar el camino de la sierra, to-
davía me volví para despedirme del 
buen Pimenta, á quien había olvidado 
en el momento de arrancar. 
El digno jefe, de bruces sobre el 
montón de basura, recogía, sacudía y 
se guardaba con amor aquellas estam-
pas, que llegaban de Par ís , contaban 
las delicias de Par ís , y derramaban á 
través del mundo la seducción de Pa-
rís. 
Comenzamos á subir en fila hacia la 
sierra. Dülciíicuba la tarde su esplen-
dor de estío. 
Una brisa mansa nos traía, como en 
ofrenda, los perfumes do las plantas 
silvestres. 
Los naranjos movían, en señal de 
dulce acogida, sus hojas vivas y br i -
llantes. 
Toda la pa-arer ía cantaba, con al-
borozos do alegría y de alabanza. 
Las aguas corrientes, saltantes y 
limpias, despedían un resplandor más 
puro, con apresuramiento más vivaz. 
Los cristales do las casas lejanas, 
relampagueaban como llamas de oro. 
La sierra entera se nos ofrecía en su 
belleza eterna y verdadera. 
Y siempre delante de nosotros, por 
entro la verdura, flotaba por el aire la 
bandera blanca, que Jacintillo no des-
amparaba, desde lo interior de su ces-
to, con el asta muy segura en su ma-
nita. Era " la bandera del Castillo," 
había dicho él. 
Y verdaderamente, me parec ía que 
por aquellos caminos, á t ravés de la 
Naturaleza campestres , y mansa, m i 
Príncipe, tostado al sol y al viento de 
la sierra, mi prima Juanilla, tan dul-
ce y r isueña madre, los dos primeros 
representantes de tan bienhadada t i i -
bu, y yo, tan lejos de acibaradas i l u -
siones y de falsas delicias, tri l lando 
un suelo eterno, de solidez eterna, con 
el alma contenta, y Dios contento do 
nosotros, t repábamos serena y segura-
mente al castillo de la Gran Ventura] 
F I N . 
D I A R I O D E L.A MARINA —Edición de la tarde.-Abril 15 de 1904. 
eeñnnza puede conaiderarse como part ' 
integrante de la preparación de un maes-
tro, los Superintendentes han acogido 
con especial agrado la proposición hecha 
por el señor Secretario de Instrucción 
Pública de que se conceda una bonifica-
ción de cinco puntos por cada año de ser-
vicios efectivos, 6 toda persona que haya 
ejercido en nuestras escuelas póblicas a 
partir de los exámenes verificados en 
3901: se examine en la provincia en que 
hay ejercido ó residido durante el último 
año, y obtenga cuarenta (40) ó más pun-
tos de calificación en los exámenes. 
X X I V . —La Superintendencia de Es-
cuelas do Cuba, facilitará en su oportu-
nidad á los Superintendentes Provincia-
k á una lista en que figuren las personas 
que tengan derecho á la bonificación y el 
número de puntos que se les concede por 
vir tud de este acuerdo. El tribunal Cen-
tral agregará los puntos obtenidos por 
cada candidato, la bonificación que le co-
rresponda. SI la suma de los puntos de 
calificación obtenidos y los de bonifica-
ción fuese mayor de cien, se anulará el 
exceso. 
Calificaciones 
X X V . —Las calificaciones se efectúa 
rán en la capital de cada provincia. Lo. 
calificadores deberán usar siempre nú 
meros enteros para calificar los ejercicios. 
X X V I . —Par?» ;a mayor uniformidad 
de los exámenes de toda la Isla, el Pre-
sidente de la Junta remitirá á los Super 
intendentes Provinciales ejemplares er. 
blanco de los registros que deberán Uc 
var. 
X V V I L — E l Superintendente Proviu 
cial, despuís de concluidos los exámenes 
reunirá las Comisiones Calificadoras, he 
cuales, con la mayor rapidez posible j 
dentro del plazo que aquél señale, pro 
cederá á los trabajos de calificación. 
XXVIIL—Cuando hayan terminad, 
las calificaciones, el Superintendente 
Provincial reunirá el Tribunal Central y 
procederá con éste á hacer el cómputo dt 
las calificaciones parciales obtenidas por 
cada examinando y á extender la tela 
ición nominal do los que resulten aprp 
hados. Concluidos estos trabajos, I f ^ 
Superintendentes Provinciales remitir n 
todos los documentos de exámenes á a 
Superintendencia de Escuelas de Cuín, 
j La relación de aprobados se hará por dn 
pilcado. Uno de los ejemplares se archi 
vará en la Superintendencia Provincia! 
X X I X . —Los calificadores se obligan ¡ 
aceptar el cargo, á cumplir con todos lo 
deberes propios de él y no abandonará: 
los trabajos hasta concluirlos. Se enten 
derá que renuncia á sus derechos al Cer 
tlficado, el calificador que no cumplien 
con su cometido. 
X X X . —Cuando los calificadores haya i 
terminado la misión que se les confía, 
cada uno de ellos llenará y firmará un; 
Instancia dirigida al Superintendente d 
tscuelas de Cuba, en que solicite la ex 
pedición del Certificado que les corre» 
ponda. En dicha instancia deben consifí 
narse los datos quo se exigen en ella. E 
Superintendente Provincial, con el in 
forme correspondiente, remit i rá dich:t 
in-tancia, junto con los demás documen-
tos de examen, á la Superintendencia áe 
Escuelas de Cuba. 
Cor recc ión de errores 
X X X I . —Durante los treinta días des 
pués de publicada en la Gaceta Oficia/ 
la relación nominal de los aprobados, 
tendrán dencho áestablecer las reclama-
clones oportunas para aclarar errores qu, 
pudieran aparecer en los nombres. Ter-
minado ese plazo, no se harán modifica-
c>;;nes de ninguna clase en los nombre? 
publicados. 
P r o h i b i c i ó n 
X X X I I . —Queda absolutamente pro-
hibido á los examinandos llevar al acto 
del examen libros, cuadernos ó apuntes; 
preguntar á los compañeros mientras se 
están examinando y recibir indicaciones 
de persona alguna ó hacerlas. 
X X X I I I . —También se prohibe ter-
liuantemente poner en los trabajos se-
¡al alguna que pueda revelar al autor. 
] | trabajo en que aparezcan estas seña-
les, será anulado. 
X X X I V . —Quedan derogados todos 
los acuerdos de esta Junta quo se opon-
gan á la presente Circular. 
L E O P O L D O CANCTO. 
Secretario de Instrucción Pública, 
Presidente dé la Junta. 
• —i -<»• 
Es cosa sabida. 
La función que sigue á los estrenos 
de temporada es siempre, por regla in-
variable, de escasa entrada. 
Eecuérdese, si nó, el pobre aspecto 
de la sala del Nacional en la segunda 
representación de la Guerrero. 
Yo fui anoche al teatro con esa pre-
vención. 
Nada tenía que sorprenderme. 
Pero Dortal, pensando de otro mo-
do, la emprende contra nuestro públ i -
co y lo fustiga sin contemplaciones. 
Empieza hoy su crónica de E l Mun-
do el nervioso cologa con estas pala-
bras: 
'•Estoy indignado con el público de 
la Habana, que llenó ha poco el Xa-
cional para aplaudir á la Black Patti y 
á sus estúpidos titiriteros, pero que se 
retrae ruando Teresa Mariani estrena, 
como ayer, un drama de Sndermann. 
Este retraimiento del públ ico choca 
pincho más, por cuanto la genial ac-
triz, lejos do mostrarse enojada, hace 
milagros con el fin de ganarse simpa-
tías, al extremo de interpolar en el 
texto italiano frases castellanas, que 
faciliten la comprensión de los espec 
tadores. Y así y todo, se le trata fria 
mente, se le escatiman los aplusos, se 
le posterga sin razón, so le niegan los 
favores otorgados con tanta esplendí 
dez á medianías y nulidades." 
No, compañero, la Magda de anoche 
no era un estreno. 
En su temporada de Iri joa ya nos la 
había dado á conocer la eminente ac-
triz italiana. 
Cálmese el amigo Dortal y rebaje de 
su filípica un tanto, por lo menos, en 
favor de la cultura de los espectadores 
habaneros. 
Por lo demás observábase anoche, 
«ntre aquella concurrencia del Nació 
nal, que la calidad suplia á la cant i -
dad. 
¿No se fijó Dortal en lo selecto del 
conoankri 
Solo tres señoras que había en el 
teatro bastaban para comunicar tono de 
elegancia á la concurrencia. 
Y eran las tres, Josefina Fernandina, 
María Luisa Soto Navarro de Soler y 
Jatalina Lasa de Estévez, expresión 
suprema de la hermosura, la distinción 
y la elegancia del gran mundo haba-
lero. 
Complemento era un grupo de seño-
•itas entre las que v i á la espiritual 
ilortensia Amigó y á las dos hermani-
ras Valdés Pagés, Ana Mar ía y Mar ía 
Teresa, Mar ía Iglesia, .Tulita Jorriu, y 
iina primita de Florimel, graciosa é in -
teresante, Amér ica Arredondo. 
Hablando con Alba, en uno de los 
entreactos de Magda, me dió el progra-
ma 1e las noches próximas . 
Y mañana, en lugar de La dama de 
las Umclias, como habíase pensado pr i -
me • unente. La Corte de Napoleón ó Ma-
damSans Gene, que tanto gustó en la 
te aperada de Ir i joa. 
E l domingo por la tarde Fedora y 
por la noche, probablemente. La dama 
le las Camelias. 
La obra del martes es Tristes Amores, 
ina joya del repertorio de Giacosa, y á 
•Á noche siguiente, Zazá, en función 
'xtraordinaria. 
Y más adelante Tjadame de chez Ma-
rim, que la Mariani reservaba en Ma-
i r id , al igual que la Vi ta l iani , para las 
.unciones que se anunciaban en pro-
gramas de color verde. 
Mañana, en La Corte de Napoleón, se 
iesplegará un gran lujo de trajes. 
•*« 
He oido asegurar que esta noche se 
celebrará una boda en el gran mundo. 
La novia es una señorita elegante y 
listinguida que reside en una de las 
más bellas quintas del Vedado. 
Por consideraciones de luto de fami-
lia revestirá el acto un carácter de com-
pleta intimidad. 
No se ha hecho ninguna invitación. 
* 
U n diálogo, en verso, que sorprendo 
por el teléfono: 
—Me hizo daño tu refresco, 
y en el Malecón, el fresco 
me ha causado destemplanza. 
No hallar fresco, no rae explico! 
—Búscale en un abanico 
de Carranza! 
Agitan tan sutilmente 
esta atmósfera candente, 
que son dignos de alabanza 
—Es verdad? 
—Lo certifico! 
—Pues mándame un abanico 
de Carranza! 
Hoy: 
Es noche de moda en Albisn y hay, 
además, para colmo de atractivos, un 
debut y un estreno. 
E l debut de la señori ta Sobejano y 
el estreno de IJOS chicos de la Escuela. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
De gusto delicado y fino son 
los CHOCOLATES FINOS " L A E S -
T R E L L A . " 
F I E S T A A L E G R E . . . 
E N 
J A I - A L A I 
"No hay peor cufia que la de la mis-
ma madera." 
Este adagio, refrán ú lo que sea, se 
repite con más frecuencia en el frontón 
Ja i -Ala i que en ninguna otra parte, 
porque para los que de la pelota viven, 
para los vivos que, cuando no hay pelo-
ta, se declaran habitantes de la luna y 
veraneantes de azotea, siempre hay fo-
rros, siempre hay tarugos, y j amás se 
juega á la fina de Pamplona con bue-
na fe. 
Si ganan, dánsela de sabios y salen 
contoneándose de la caucha diciendo: 
si yo soy un vivo; si conozco la pelota 
hace muchos años y no vivo de otra 
cosa; en cambio, si pierden, ó si, como 
bobos, no pueden ponerse á ganar á las 
dos partes, truenan contra la casa y la 
La falta 
de quorum. 
—No pude comprar el Sol 
ni pude comprar la luna, 
pero empeñé la fortuna 
por comprarme un quitasol. 
Compré una locomotora, 
un vapor, un automóvil , 
una loca locomóvil 
y hasta una chocolatera. 
Pero no pude comprar. 
aunque si lo quise hacer 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar! 
—Malorum! 
—Si tal; malorum! 
—Si las venden por un peso 
semanal! 
—Es que n i eso 
tuve por falta de quorum! 
Y para que al pueblo soberano no le falte quorum se las rega-
lamos por un poso semanal y six FIADOR. 
J Í i v a r e Z ; Cornuda y Compañía 
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desacreditan, armando cuentos, no pa-
gando á los corredores las apuestas, y 
saliendo yor pies cuando juegan dinero 
con algún hombre de los que aún creen 
en la honradez de aquella partida de 
brujas. 
Yo que no juego dinero, me complaz-
co en felicitar desde aquí á los cuatro 
jugadores que tomaron parte en el p r i -
mer partido á veinticinco tantos, cuyo 
partido resultó uno de los más iguales 
y mejor jugados de la temporada ac-
tual. Fueron los blancos, Escoriaza y 
Narciso, y los azules, Gárate y Ayesta-
rán. La valentía y la seguridad fuó 
más general, en todo el partido, que las 
descomposiciones, dándose un sin fin de 
igualadas y de jugadas bonitas y de 
mucha precisión. La últ ima recayó en 
la cifra 21, y los blancos, con verdade-
ra pena de Gárate, se llevaron el parti-
do, dejando á los azules en 23. 
Nadie estuvo mal; sobresalieron Gá-
rate del bando azul y Narciso del ban-
do blanco. E3te partido debía repetirse 
el próximo domingo. 
La primera quiniela se la llevó el 
del Valle de Pas, el menor de loa del 
cuévano ó Pasiego Petit. 
E l segundo á treinta tantos era de 
los de mayor cuantía, pues de blanco 
vestían Fetit \Fasieyo y Abando; y de 
azul Félix y don Andrés Trecet. 
La habilidad extraordinaria del pe-
queño y la de Albacete de Petit, se hu-
biera encontrado anoche con la valen-
tía y la serenidad de Pelucos y con el 
dominio de Trecet, si no fuera que éste 
zaguero entró jugando la primera dece-
na un poco mal colocado y descompues-
to. Gracias al delantero azul, el tan-
teo se sostuvo en favor de su bando 
hasta llegar al tanto doce, parque los 
blancos cuando no atacaban se defen-
dían y colocaban con verdadera sorpre-
sa de los contrarios. 
Abando, se defendió de un modo ad-
mirable, y en la defensa consiguió ga-
nar tantos de verdadero mérito. 
Eeanudado el peloteo, los azules, so-
bre todo Trecet, juegan con más aplomo 
para llegar á quince; pero los blancos, 
sobresaliendo magistralmente Abando, 
llegan á quince como sus contrarios, 
ganando una ovación por cada tanto. 
Ambos bandos siguen apretando bien 
y con inteligencia y la igualada se re-
pitió al llegar al tanto 18. El público 
de pie aclama al de Abando, por su re-
sistencia, y á Trecet, por la fiereza que 
desplegó para atacar. 
Los blancos se descomponen y Fél ix 
y Trecet los atacan con vigor, llegando 
á 24; pero los blancos colocando muy 
bien llegaron á 24, haciendo un esfuer-
zo superior á las fuerzas que les que-
daban. El público siguió aplaudiendo 
y los vivos, los de la cátedra, andaban 
locos; todos querían taparse; no había 
de qué. 
Abando y su aliado subieron á 27, y 
cuando el público consideraba este par-
tido blanco, Petit pifia, Abando pifió 
también y ambos colores igualaron á 
veintisiete. 
Petit fué el encargado de pifiar los 
tres tantos que quedaban para que los 
azules se llevasen el partido. 
La faena resultó archimonumental, 
Trecet superior y Abando tan superior 
como don Andrés . 
El partido fué muy brillante. 
La segunda quiniela, Solaverri. 
PAGOS EFECTUADOS 
Primer partido $ 4-12 
Primera quiniela 4-13 
Segnndo partido 3-7S 
Segunda quiniela 5-21 
R. 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán el domingo, en el Frontón, son 
los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Claudio y Narciso, blancos, 
contra 
Vicandi y Ayestarán, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Navarrete, blancos, 
contra 
Fél ix y Trecet, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una do la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
~nm&~ ^ 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquosen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Base-Ball 
¡¡Qué lluvia de palos!! 
El desafío de ayer fué una hecatom-
be para el club Almendares, que no pu-
do en toda la tarde reponerse de la l lu -
via de palos que sobre él dejó caer el 
club Habana. 
La bola lanzada por el pitcher Violá 
fué duramente castigada, al extremo 
que el Score habauista aparece con 1G 
hits de una base, 1 de tres y 14 carre-
ras. 
De los almendaristas, sólo merece un 
aplauso Chicho Govantes, que pegó ad-
mirablemente, pues de 14 lances, solo 
erró uno. 
Para más pormenores, he aquí el 
Score del juego: 
IIABAJTA B . B , C. 
JUGADORES 
R. ValdésS. S.... 
C. Morán3? b . . . . 
V . González C. F 
J. Castillo!? b . . . . 
H . Hidalgo RF. . 
G. González C. .. 
8. Valdés 2?b 
C. Royer P 
A. Arcaño L . F. . 
Totales.. 
> O 




A L M E N D A R E S B . B . C. 
JUGADORES 
E. Prats 2? b 
R. Petit S.S 
M . Prats R. F. .. 
R. Govantes 3? b. 
N . Alfonfo C. F .. 
A . Cabrera l í b .. 
A . Masifieira C .. 
J. Romero L . F . 
J . Violá P 
Totales 28 2 5 127 23 
• 
1 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 3 0 0 0 0 4 3 0 4 - 1 4 
Almendares 0 0 0 0 1 1 0 0 0 — 2 
8TJMABI0 
Btolen bases: por R. Valdés, Castillo 
2, G. González, S. Valdés y M . Prata. 
Threo bases hit: Habana 1, por R. 
Valdés. 
Double pley: Habana V, por S. Val-
dés y Castillo 
Innings jugados por los pitchers: por 
Violá 9; por Royer 9. 
Hita dados \ los pitchers; á \ iolá 
16 de una base y uno de tres; á Royer S 
de una base. 
Struck outs: por Royer 2, á Romero y 
Violá. 
Called balls: por Violá 6, á R. Valdés, 
C. Morán, Castillo, G. González, Royer 
y Arcano; por Royer 4, á M . Prats, A l -
fonso, Cabrera y Romero. 
Wi ld pitcher: Violá 2. 
Dead ball: por Violá 1, á Castillo. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
ümpires: Poyo y Cacharro. 
Delegado de'la Liga: Chappotin. 
Por el Habana: Sarrain. 
Por el Almendares: Prieto. 
Se liará célelire entre el lello seio 
c 743 
N O T I C I A S V A K I A S 
A las cinco y cuarenta y cinco de la 
mañana de hoy, al empezar los trabajos 
una cuadrilla de obreros en los terraple-
nes de Velázquez, en Casa Blanca, se pre-
sentó allí un grupo de individuos inti-
mándoles para que abandonasen el traba-
jo, y como se negase á ello. Ies agredie-
ron á palos, y haciéndose, además uso de 
armas de fuego, con las que dispararon 
sobre los trabajadores. 
De resultas de la agresión fueron heri-
dos Casi Ido Cáceres, Manuel Silveiro, 
Pedro Pérez, José Mas y Alberto Casuso, 
los dos primeros con lesiones que necesi-
tan asistencia médica. 
El teniente de policía interino, don Jo-
sé García y varios vigilantes que acudie-
ron al lugar de los sucesos, lograron de-
tener á los agresores Saturnino Concep-
ción, Víctor Gómez, Miguel Caces, Mar-
tín Valladares, José Haces, Fermín Sa-
lazar y Manuel Ramos, Los dos prime-
ros son designados como los que hicieron 
uso de las armas de fuego. 
De este hecho dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Este, á cuya 
disposición fueron puestos los detenidos. 
En el río que atraviesa la finca "Pur í -
sima Concepción", en el Luyanó, apare-
ció ayer tarde flotando, el cadáver de un 
menor de la raza blanca, que identificado 
por don José Selgas, vecino de Gloria 
número 235, dijo ser el de su hermano 
Francisco, de 11 años, que desde el día 
13 había desaparecido de su domicilio, 
según parte que dió en la 6? Estación 
de Policía, su madre doña Victoria 
Pellón. 
Reconocido el cadáver por el médico 
Municipal Sr. Vidal Mesa, presentaba 
dos contusiones de segundo grado en la 
región frontal, y otra en el parietal iz-
quierdo. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio, 
y el Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, trabaja en el esclarecimiento de 
este hecho. 
Por el sargento Peralta, de servicio en 
la 3? Estación de Policía, fué detenido el 
blanco Domingo Barrás, vecino de Cuba, 
nómero 16, á virtud de una carta orden 
de la Sala de lo Criminal de esta Audien-
cia, donde se dispone su arresto y condu-
ción á la Cárcel, para cumplir una conde-
na de cuatro días, que le ha pido im-
puesta. 
A petición del asiático Alberto Damas, 
encargado de la fonda "La Guajira", es-
tablecida en el Mercado de Colón, fué 
detenida la parda Isabel Valdés de la 
Rosa, sin domicilio, por haber hecho un 
gasto de cuarenta y cuatro centavos, en 
dicho establecimiento, negándose después 
á pagar. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
Benito Alonso Diaz, natural de Espa-
ña y vecino de Riela 26, fuó detenido 
ayer en la Manzana de Gómez, por los 
vigilantes 288 y 355, por tener noticias de 
que se dedicaba á la expendición de bi-
lletes y al registrarlo se lo ocuparon cin-
co listines correspondientes al mes de 
Abr i l . 
• Alonso Diaz ingresó en el Vivac á dis-
posición del juez correccional del primer 
distrito. 
En la primera estación de policía se 
presentó ayer noche D. Luis Lldrens, ve-
cino de Jesús del Monte 547f manifestan-
do que con ocasión de entregarle á don 
José Moreno Montes, la cantidad de 500 
pesos moneda americana, dedujo de d i -
cha cantidad 60 pesos, importe de varios 
gastos y gratificaciones, cuyo dinero ha-
bía puesto encima de una mesa de un es-
tablecimiento de la calle de San Ignacio 
esquina á Obispo, y que en un descuido 
que tuvo el Moreno cogió todo el dinero 
y con él emprendió la fuga, sin que hu-
biera sido detenido. 
E l menor mestizo Antonio Serra, de 
ocho años y vecino de Apodaca 50, al sa-
l i r del colegio "Luz Caballero," otro me-
nor nombrado Vicente Hernández, le 
arrojó una piedra, en los momentos de 
transitar por la calle de Puerta Cerrada, 
causándole una herida leve en la región 
occipital, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
A l caerse de una ventana en la casa de 
su domicilio el menor Salvador Vazque-




ruelos 72, sufrió la fractura simple 
completa de la clavícula derecha, siendo 
BU estado de pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual. 
Por encontrarse reclamado como de-
sertor del Cuerpo de Artillería, fué déte 
nido ayer por el vigilante 73 de la quin-
ta estación de policía, el pardo Juan " 
sarrate Avila , quien fué remitido ¡ 
fortaleza de la Cabaña, á disposi/n 
Jefe del Cuerpo á que pertenece. 
A Eusebio López Díaz, vecino de Ha-
bana 115, le robaron de su habitación, 
sustrayéndolo de un escaparate, que 
abrieron con llave falsa, un reloj, una leo-
poldina, un dijo, dos alfileres de oro con 
piedras de brillante y dos portamonedas 
do plata, por valor tdoo ello de 34 cen-
tenes. 
Se ignora quien ó quiene sean los auto-
res de este hecho. 
Encontrándose en la bodega calle de 
Luz esquina á Damas, el blanco José 
Grillo Meneres, vecino de Villegas 78, 
le sustrajeron un bulto con ropas, por va-
lor de 219 pesos plata, que tenía á su la-
do, mientras estaba junto al mostrador 
tomando un vaso de agua. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fuó asistida anoche la morena 
Irene Quesada, vecina de Estrella nú ni 
145, de una intoxicación, producida por 
fósforo industrial. 
La Quesada ingresó en el Hospital, no 
habiendo querido manifestar las causas 
que le impulsaron á atentar contra su 
vida. 
Ayer ocurrió un incendio en la finca 
"Purís ima Concepción" en Arroyo Na-
ranjo, quemándose las cercas que colin-
dan con la de "Paso Seco. 
Las pérdidas se estiman en unos 150 
pesos. 
— 
FUNCIÓN DE MODA.—La novedad 
teatral reside esta noche en el popular 
Albisu. 
Un debut y un estreno habrii en la 
función de hoy. 
E l debut es el de la señorita Carmen 
Sobejano, tiple cómica de los teatros de 
España, que se presentará con la diver-
tida zarzuela San Juan de Luz en el 
papel de Mimi. 
Acompaña á la debutante en el de-
sempeño de San Juan de Luz, que ocu 
pa el segundo lugar del programa, la 
salerosa y gentil Esperanza Pastor, las 
señoras Duatto y Biot y los señores 
Piquer, Vil larreal , Escribá, Pastor, 
Matheu, Garrido y Saurí . 
La primera parte se llenará con el 
juguete cóvexico ¡Quién fueralibre!, don-
de tanto se lucen las simpáticas her-
manas Pérez. 
Para finalizar el espectáculo se ha 
designado el estreno de Los chicos de 
la escuela. 
Trátase de una zarzuela en un acto 
de Aruiches y Jackson Veyan con mú-
sica de los maestros Val verde y Torra-
grosa y que ha sido representada con 
gran éxito en los teatros de Madrid. 
En el desempeño do Los chicos de la 
escuela toman parte principal la aplau-
dida Pastorcito, las hermanas Pérez, 
la Daniel, la Duatto, la Biot y los se-
ñores Valentín González, Tapias, V i 
Ilarréal, Piquer, Escribá, Pastor, Fie-
rra, Martínez y Grana. 
Tres espléndidas decoraciores ha 
pintado el señor Callejo para la obra. 
La función es corrida. 
Demás está decir que, siendo viernes 
de moda, acudi rá esta noche á nuestro 
afortunado teatro de la zarzuela, lo más 
distinguido de la sociedad habanera. 
La reprise de la bonita zarzuela E n -
señanza Libre se anuncia para ma-
ñana. 
Y si domingo, en matinée, á petición 
do numerosas familias. Las Campanas 
de Carrión. 
CONFORMIDAD DE PARECERES.— 
—El alfabeto del amor 
que reparte La Emiixencia 




--Tenga usted paciencia! 
Rica joya de lirismo, 
perla en nácar engarzada 
—Pero 
—Qué dice usted? 
—Nada 
Que yo pensaba lo mismo! 
FIESTA RELIGIOSA.—La entusiasta 
camarera de la Archicofradia de la 
Virgen del Carmen, Srita. Carmen 
Campos, nos avisa que mañana á las 
8% se celebrará en la iglesia do Gua-
dalupe una misa cantada en honor de 
su excelsa patrona. 
Dicha señori ta nos da el encargo de 
invitar, por este medio, á los muchos 
devotos de la Virgen del Carmen para 
que asistan á la fiesta. 
E E PIANO KALLMANN.—Los más 
reputados artistas del mundo, los profe-
sores de música que más alta fama go-
zan por su inteligencia y métodos para 
la enseñanza de ese instrumento, decla-
ran que el piano alemán quo lleva los 
nombres de sus fabricanteá, —Kallmann 
y Gors—figura entre los primeros por 
sus excelentes condiciones, la brillantez 
y pureza de sus notas y el esmero do su 
confección, que eterniza su vida. To-
davía podr ían añadir otra cosa, que es 
incuestionable para países como Cuba, 
donde hay un Insecto—el comején— 
que destruye las maderas débiles. Esa 
cualidad distingue en este país el piano 
Kallmann: su excelente madera recha-
za la destructora obra del comején. 
De aquí la fama de que disfrutan en-
tre nosotros esos pianos, de que es 
agente general en Cuba don José Gi-
ralt, O'Reil ly, 61. 
BAILE DE MÁSCARAS . —Mañana ofre-
cerá la próspera sociedad Progreso de 
la Habana, un gran baile de máscaras 
en sus bonitos salones deSuárez 131 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno ha hecho.'grandes preparativos 
para esta fiesta. 
Resultará, de seguro muy animado. 
E l señor Alfonso Sánchez, digno pre-
sidente del Progreso Habanero, nos i n -
vita atentamente para eate baile. 
M i l gracias. 
LA BANANINA.— 
Es el afán de los niños, 
es la sola medicina 
que en sus días infantiles 
los nutre y los fortifica. 
Los médicos la prescriben, 
las madres la solicitan, 
y todos á una proclaman 
sus virtudes exquisitas. 
Por eso exclama la gente, 
que da culto á la justicia: 
—Para alimentar los n iños , ' 
nada cual la bananina. 
GREAT ATRACTION,—El p róx imo 
domingo,á las cinco de la tarde, el pú-
blico que se reúna en el Malecón verá 
co n sorpresa elevarse en los aires nn 
inmenso globo, do dimensiones desco-
nocidas hasta ahora, con que la tábri . 
de cigarros La Cruz Hoja celebra sus 
buenas amistades con el público. 
El gigantesto Montgolfier es obra del 
globista Segismundo Zuazua, que ape-
nas ha llegado de Oviedo y ya se hizo 
lamoso entre los aficionados á la na-
vegación y al anuncio aéreo. 
Muchas más sorpresas, como la del 
domingo, tiene en proyecto el amigo 
Zuazua. 
ESTA NOCHE.—Nuevo triunfo obtuvo 
anoche en el Almanaque de Alhambra la 
simpática tiple. Blanquita Vázquez. 
El popular coliseo de la calle do 
Consulado se vió tan concurrido como 
la noche anterior y los aplausos t r ibu-
tados á Blanquita fseron entusiastas y 
prolongados. 
Hoy. en primera tanda, volverá á la 
escena el Almanaque de Alhambra; para 
que la segunda la llene Elisia y Japón, 
la zarzuela de Viiloch que sigue dando 
muy buenas entradas. 
Con el juguete cómico El dinero y el 
awior, á las diez, terminará el espec-
táculo. 
En la semana entrante se estrenará 
E l pago del ejército, zarzuela de grau 
actualidad de Viiloch y Mauri con una 
decoración del señor Arias. 
LA NOTA FINAL.— 
En una reunión se contaban varios 
chascarrillos propios de la vida de ca-
da narrador. Un mil i tar había cocta-
do sus campañas ; un viudo, su luna de 
miel; qu autor, sus silbas. 
—Vamos ¿y usted no cuenta nada!— 
preguntó la señora de la casa á un ce-
sante que oia á todos con imperturba-
ble calma. 
—Señora—respondió el interpelado 
—;yo no tengo nada que contar... n i 
una peseta. 
ANUNCIOS 
Empresa U n í l a Je los Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y J U C A K O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conforme al pliego de con-
diciones que catará de maniliesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abri l próx imo veni-
dero, en la Secretaría de la Emprééa, Reina 
53, y en la Adminis trac ión de laimlsma en Cár-
denas, todos los dias háDiles, do 1 á 3 de la 
tarde. 
L a proposic ión que sea aceptad;* por la E m -
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al último' s eña lado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General. Francisco Paradela* y Gestal. 
C-643 12m-3112t-2 
Centro General Je Goiaerclaiites é l i i f lus lr ia les 
í e l a Isla Je C a f e 
Habana. Agu ia r 8 1 . 
A las ocho de la noche del dia 18 del co-
rriente; se e fectuará con la orden del día quo 
se consigna en las citaciones entregadas á cada 
socio, la primera Junta general ordinaria que 
dispone e l a i t í c u l o 23 del Reglamento de esta 
Centro, y por orden del br. Presidente del 
mismo, tengo el gusto de citar á los señores 
asociados para que concurran á dicho acto, 
que tendrá efecto cualquiera que sea el núme-
ro de adistentes. 
Habana 12 de abril de 1904.—El Secretario, 
Laureano Rodr íguez . 
c 746 alt 3m-12 3t-13 
5 0 0 docenas 
DE mm DE RdS í 
0-REILLY N. 83. c 738 26-8 Ab 
B A S T O N E S . 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
c 626 t-30 Mz 
V E D A D O 
A C A D E M I A D E S O L F E O , P I A N O Y T E O R I A 
D E L A S R A . C A R O L I N A D E A Y A R Z A . 
Dos clases s e m a n a l e s . 4 . 0 0 plata. 
Clase particular | 5.30 oro. 
A domicilio, convencional. 
Calle 13, n? 37, entre 4 y 6. 3930 8t3 ^ 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est i industria, so 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojor los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, v esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: v Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados i ta s ituación. 
Teniente Rey 58, frente .1 Sarrá. Teléfon? 603 
O 739 26t-8ab 
SFALQUILAN 
Los bajos con la accesoria « le lacasa 
recien construida A m a r o m a esquina 
a Compostela, propios para toda clase 
de establecimientos. Para más Infor-
niê o!Pnba 61 ^ O ' H l e e s t á la llave-
4030 . 3m 10 3t-13 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, Laz 
gunas 68.Teléfono 1312- C—597 23 m-
ATEÑCTON 
Se vende un gran cafó, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3312 2Ct34ra 
LA INDIA P A ' L M I S T F 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha sl-
o-^0n^2.T*-VrJL0^ue Pue(io ser. Consultas: da 9 a5. R E F L Q I Q ^. 18. 4331 4tl5-2fim Abl3 
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